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FINALS 
MONDAY 
~es . 1, 1960 
----------------------
VCII I m•: XI.X 
echNews GOOD LUCK 
\\ O HCE 'TE n . :\tASSACIIlS ETTS. \H:U~E~O \'I . J -\M AK'I 21. 1960 ~l :\tilER 8 
EW 'TECI-I NEWS" BOYNTONIANS TO BE STAFF TAKES OVER 
JACK GABARRO CI-IIEF HIGHLIGHT OF TECH'S 
l'.lcrt ion~ were held in JI IJl~>:im 109 
on J.muary 14. fur the ~cledinn 11f th11 
nell TEI' II :\F. WS E<liturial and Hu,i· 
ne~' "taff. John J. Cnharru. nf E<hl 
IJruukficld, Ma~~athu~cll'>, wns cletlct.l 
to the tup pnsJI ion oi Edhur·in-t'hic•f. 
j ohn ha• been on the team of rc· 
porter~ since hi:. fr~shman year, bc-
Cilllling a juuiur ccliwr une year 
.tl(U Several po~i Lions were II lied by 
twn inclil'irlual~ iu the llltt•rc~t of 
cxpandinf.( 1 he publicaliun. r.eorgc 1:. 
Fu:thtd I, uf Wur{(·~lcr. :11111 l'icn·e K 
!<owe. t>f Camhridgc, w,·rt' ~~· lc(l~d a;.. 
Mn nngin!( l~d it or~ . Thci r re~pnnsihil ­
ltirs wi ll hr quite extensive under the 
rc•vi:.~·tl ~ystcm, wh('rchy l'IICh wi ll he 
n·~punsihle for the fin ;l l etlit in11 in 
nltcrnatmg wr:ck~. The po~ition nf 
New:> L~ditor lm~ llccn ahly li ll cr.l by 
Ru!iscll E. Bnnks nnd \Voltrr E. Pil· 
lartz. Russ i~ from Wurn.'Ster ; Walt 
from Sr r.ll ford . Cunnrctirut. l\lel Kcc· 
1!1111 , frl)lll Sout h Oran~o:c. Nnv J cr~cy. 
bcltt•r known tn frequent rtloldrr> l1f 
the TtW II N~; \\ s o~ Athcncnt rul cco~· 
poll•mo~ K,·cgun , wrt~ scll•clcd M.lkl• .. 
up Etlitor. Fred Duval of Cromwell , 
t'onncct icut wa:~ clc('tt·t.l lo this p~l!ll. 
.·purt- '-lanr ... llratl. of Lonume..ttlmL 
hlh btcn ''urkinl( hard for the sport~ 
dt:pnrunrnt for the pa'>l li\O yo.:a r,. 
:lion ~-: 'dth I':JUI who wme-. frum \\'ch-
~tl'r. ~Lu.•achu;ctt nnd :\cwton . l'cnn- FIRST MILITARY BALL 
')1\·ania. Davie! ~!. Raah wa11 .t'll.'ctcd =--===-= .... ====-=-- lC 
hy I hi· '.lUff a~ photOI(ntphcr for the Discuss cw Rank of Ho n<n·ar .. y ' ·a~· l<·t ( ·:()lOll{' I T~.l ll :\t.\\:., Ad,•:tntin~.t 111 the po~i· '-'' ' -
tion (I( B.u:ine,, ~lan:u~cr frorn that Reni tration and To Be Bestowed on Queen of Ball 
of Advcrtl!>lll!( ~ l ana~:cr. wr13 John J . ~ 
t'tcrwk. or Furl.'"l\·ill r . Connenitut. Schcdu]jncr SysteUl 
t'harh:;. Yfdlo of :\ew Bcdrurd, wa;, Th ~ . . • 
elcuetl tn the \rh·cni<.in~ ~fanal(eri3l e announlcment t1f l·r1day. h:b· 
ruar}' 12 il'> th(• dale of second semcs· 
prl!>l. Koh..rt Sdlllmhcr, frrnn Ml 
\"t:rnnn. New Vork, 1\:l' elcttcd Circu-
lar inn ~ l.l ll:II(Cr. 1\ ndrew ~l. Be .. udoin, 
of L:~ronin, Nc11 f-bnw~hi rc:, and ~te· 
J.ih<·n U. Hrocly. of Dedham, were 
\ hu:-en as A~sistan t s tu the (.'irculntion 
M:rnn~tur. 
Congratulation~ to all thl•sc indus· 
tr inus men. It takes qultt 3 hit uf 
dCLcrmination and nhility tn progress 
up the ladder tn take the re~ponSi· 
l11litirs assudutcd with the prcparntion 
of 11ur .-ollcgc ncw:~p.tpcr Elll'rylHte is 
ltHikin~: forw.1rd Ill the rw11 luuk in 
the Tt:cH N&IIS. 
trr rt~l't ration hJ, IJrCt ipit,tled "idc-
~preacl tli•cnntent a mung '>tudent" here 
:11 Te,h . Tu the :1\'l.'r.li:C 'tudem , thi!-. 
ch;Uli·W ui poli(} mean' one mrHe in· 
I' Uil\'CillCfl(l.' in hb bu~y lifr I lls 11r"t 
n·auion ha-. ob\'iuu~lv hcen ha~t·ll un a 
hu,ty " l'prai~>.ll of tile ~ituatiun. lie 
~tt'' only a -hurter 'ac.tlion :wei 1 h~· 
nrrr"~it1· ot returning w "lhnul thrrt• 
t1.1y' Ciirlia than he had aut idp:ned 
In .lillllllity thi• chanJ!c c'Ctt:nds a 
~oml dl•al furtha than the '>lmlent rna' 
n:nlhw J'h(· f~xccuthc Cummiltel· .;r 
the Fnculty has l>ePn workin~e fur uc.ar· 
ly two Yl'ar, on :1 m'w "Y~tcm 11f i.'lc~· 
live, .1nJ curriful.l l>c;m M. 1.. l'ritt•, 
Chairman uf the t'mnrnillt'~' cxplainr•rl 
thr. n·•ult .. uf rhi, prujt:Ll, antl ho11 
it 11111 alll'tl thr -.tudl·nt , 111 the frJIIO\\ · 
ing ~Lill'nwnt . 
C'hnnl(e nnd J.lrO~tre,s inc,·ita!JI~ hrtnR 
~vnw dt-IOC"<Itinn of c~tahl hhccl Jlrtll· 
tir t'' and "mn(' mi~tmderstandm~e. Our 
cduc11 illll.ll Jlflll!r:lnl has undl.'r~tonc 
1 on,idcmbltl ch:w~tc n' everyone con-
nntrd with thc lnlltitute know <;. llow-
evcr. lhc inlrndurtinn of from t-> ix Lo 
eighteen !>Cmestcr credits of elcctives 
in :.t'l'l'll cllffercnt dtrs.trcr curricula pre. 
~ent!'l n pr!lhlcm entirely diffc rt'nt fr<1m 
our pa~t ml.'thuds of l'ChrdulinK ,,r 
cla'-'c- .\ nmhcr l>.'lrt of lhe l)roblcm 
is tu mnkr it po~sible for l>tudcnl ~ to 
rrpc.lt rl·rlnin fnil{·d C1r~t-~emc~lcr 
(nur-e• durin~ the sccund ~~·mc~tc r. 
The 11\'Crridin~-t wn~iderat ion is to cn-
nhlc rnch o;tuclcnt I ll enter UIXlll hi' 
~l'Cond term·~ work on the II r~t rlny nf 
rl.ll-'c~. :\lt)ndny, Fehrunry 1 '· 
On Frida>'· February 12 . 1960. Tech 
will ~cc it hN ~t ilnMy Unll Lon~t 
d I rauit ion and one of Lhl' highhl:lhts 
llf l hr soci.tl se;hun un nun~ c.uilpusc~ 
throu~thoul the count rr. tht• Military 
Ball "ill he .1 11ekrmll'tl .1ddition ttl 
Tt•t•h\ ~udal tJh•nd.tr .tnd, wtthlll a 
wry ,hnrt 111111:!, rtlach a ~imilar ~t.lturc 
un t h1' rumpu<;. It 1\ ill till lhl.' lung 
~tretch hct11ecn the lnH•rfr,ltt'rnitv 
11,111 nnd the J uniur l'mm and could 
\ICll develop intrl the \\'inter l'nrnival 
l)'f.it' ui 1\l'ckcnd common .11 nMny 
'\(·II' Eu)llauu ~~houl.. 
Tlw FiN ,\ nnual ~lilitary Bull i' 
'>ChE'dult•rl r11r IJ:OO to t ;OO (l 'duck in 
:\ldcn l\ lrmori.1l Auditorium. II will 
lw .1 furm,d •l fiair rcsplendant with till' 
IJ<llllp and !(rantlt•ur oi thr rntlilary 
It Will lu: open Ill the entlrt< t••llliJlh. 
nwrnlll·r-, uf the ROTC uml lhn'e 11hn 
,1rt· nut . .\ dmi~'"'n will he lw 11rkl'l 
nnl: "hid1 ure un ~nlc i11 th~ lr.atcr· 
nitie,, m the dorms. anti will Ill' on 
.,.de ,ct tht· chwr fnr $J.OO tll'r (11Upk 
Tht• fm ulty t~ nl~o im•tl(•<l. hut nccll 
nul h,1vc ttrket ~. ' I he muKir will be 
lhal of 'l'cch 's own lluyntunian-.. 
i\mon~t tht· hll!hli~tht > of the l'l'l.'· 
ninJ! "ill ht• t lw ~clcdJun of tht· Queen 
from amon~ nil those youn~ lndie~ 
pr<'M!OL In addition In t>thl•r f!lrt' :uHI 
honnr~. the <~ucen "Ill hccomr an hon-
llr:JI') l'.tr.ll'l l'<tl\HWI Ill the l'CIUCl 
II ril(a<h: 
Th,• dnn<l.' will l~ tlo" crlc~~ .1:. oro 
.ttl Tt•l h tl.llllt'" :'l ll.'mhers t•f the 
I{OTC 1\lll Wt'.IT llwir uniiorms with 
l'illwr rh~' ,t,mrl,ud ~hirt ,1nd hl.11 k 1i1• 
or '' ith .1 pl.dn whitt• ,hirt ,tnd hh11 k 
I)()\\ Ill', 
l'h.111Crn1ll:" fur Llw .111.ur will be 
PH·,irlt·nt ;a111l ~ 1 r~ J\ 1'1 hur ll II ron-
\\ell Dr Jllll :\11, l'alman \ ' \ 'an 
,\ r.,<l.ilt' , t>t•11n nntl \lr.,. Dnnald (; , 
lltmnin~ . lk .111 ,tnil :'l l r!-.. Erra•,t W 
llull,>w,, .Inti Lt. Col. .uul ~ l r~. Bry,tn 
l'!l\\1111. 
Tlw I chru.1r~ 11 tlatr i' tht· d.tv nn 
\\ hH h :til !II udt'nt:-. \lilt lw n•qtll rNI 1 u 
rl'l!l'l l'r fur 1 hi' '1'101111 term This 111\h' 
W[h \i('Wr.'tl lh itfl'.il ht'l' lllhe iL \\ill 
nuke (un.,ith·r.lhl) t'.l~it•r the pn)hlfm 
t>f llllll!lillg IIlii (I( ltl\\ II d.ltt•<, in Ill 
\\'11rt ~~tr:r i\l'n t hl'rt• art• w1 d.l''''~ 
1111 ~.Jturd,l\ .1nd nn d.l,,(., lo prt'l'~rr 
for on ~ l o111lll1' "' un tht: ot lwr n~o~jnr 
",·ekcrul'. Thi<.. mnkr' pu,.,ihi<' .1 rum-
pll'lrly l'njnphlt· 1\'t't•kt•nd '' Hh n11 
.. tu<ly wnrnc~ 
~J.my flf tlw f rat<•mities :uc pl:ln-
nill~ rlw1r tr.,dilum •• l "llou~c· Wcek-
t•nd" for thio, u.llt'- an idr•al tCHHili-
naLion. Olhn, nrr plnnning p:lrl i('~ nf 
''ariuu., typt• o; t u tl Uf.\llll'nt t ht• <·wnhlg's 
r ,.,, 1\•llil'~. 
PEDDLER NA TIGNALL Y 
RECOGNIZED AS BEST 
YEARBOOK IN 1959 
The good tcomwork nf l'aul Slcdzik Cord." In the setting of hustlin~t rc· 
nnd Urad Hu~mer 111ll yield thi::. yt•ar's porter~ I>Clllioning on the "llnt cum-
In ordt:r lo meet the 1ir,t pro!Jicm 
-~d1r:rlulln~ of elect i\'l'S-pre·Sl hcclul· 
i11~ uf te11tntive pro~rams ju~t prior 
(11 the t'nd or the fi r~t semc~tcr is 
rakin~: plnrl' fr<Jm January Ht h W 
1111 h Th1~ arrnll$(ernenl i' an allcmpt 
111 rl·Ch lct• th~ fina l ~chcdulinl( nnd rrg-
i,lration to a single day, Friday, Fch. 
ruary 12th. By 11 al~n n fai rly 11rm 
c'timatc 1dll be reached "~ to what 
11fft'rcd l'lecth-c course~ c:u1 al!ually he 
!)ruvided lind ~chcdulccl Hmvc' er. h-
n~l schrtluling of such cour~es will 
dcpcnal 111>\111 the outcume of 1 hr f1r:.t 
.-.•mr<tcr l(r.ldt''. F'ur eumJ)le, a qu. 
dt•nt who t'lectcd :1 pari icular C(lu r~e 
or tuun.es mar fmd that he no lon!!Cr 
\an follo11 thi~ pro,~tram hccau~c of his 
prr' iou~ scmr. ter's record. This ~it u· 
ntion rn:t'' be created lw schcdulin~t 
dillicultic • or by i.1ilurc ·tn meet the 
11re-rcqui<il r fnr the elected cour~e or 
enur-e:. .'urh a ~tudent will retJUire 
the Mlvice and direnion of a sl;lfi 
memher to Jchie\'1.' a suit:tble cducU· 
11unal PrCll!r!lm. 
In ycnrs p:t ~t. it h,t« ht'l'll t hl' tllll· M hnnl<, arr<•~!<t tht· n.1t ion, mrtny with 
hitlllll of enth l-UCCC\~ ful f't•dli/1•r ~tafi a largr enrollment of ~tudcnl~ of jllur-
lll Mn \e in all p•>~~ihle W•l)' to m(lkc nnll~m. rmd even nl(nin't ~uch odd~ 
the l't•ddl•'' llf th.lt yrnr :t little hit " ·'~ •tleNNl ,1, hhl 
bettrr than the ont· 11hi(h precl'cdcd ·1 Cl -.uy tlw h~:t 'l thi• 1 un ••tWill· 
it Thu~. throu~h tnc year~. lhe qual· pll~hmcnl, anti the IIJS'J /'l'dtllu :.lnlf 
ity t>f thll /'!'Iidia h:t• nnt rernainNI dc~{·rvt·~ full n·ro~:n1tion for their linu 
in n SUllie st;ne :u o~ny lime, hut rutlu:r work Hut ju~l hl'rrtll '>f' llw Pt•tldltr 
ha., undcrRonc a clrnrJmic pr•Jt'e~... or hn, rent hrd an unprcLerlentetl zenith 
continual chunj!c for the beucr ' I o in it' c1uality thi' hy M menns tllll!hl 
some, perh.IJ''· thJ~ ,ouncb like n high- tt• •uJlge ... r tlwt the ~tnnclrird~ fu r lm· 
ri n~t in~ statement of O\'Cr·cntbu~ia~m . provcrncnl hnvr ht'Cil r'tl(l:trd. ~ lanv 
but the hu~ pn1'e rhe c<mlrary of the rnemherh of the sutce~srul stair 
- ments from pe<1ple tliretl ly in\'olved 
Te<·h Car11ival 
A,gaitt Taken By 
Class of 1962 
On Friday, January IS, the Tech 
(':~rnivnl was held and was hailed n:; a 
~trrn t surce$~. The skit;. of tht' rh·ul 
rla~~~'ll showed a great impn,,·cmenl 
1)\'Cr lnst year·:. performances :lll\1 incli· 
c.lled nn increase in dn~ll ~pi ri t. 111e 
r.~t· ulty ~kit and tht• vucali~ls who s:~ng 
durin!! intcr111ission completed the eve· 
ninfo(. 
The Frc~hman skit dralt with prob· 
:1hl~· the two most imp<~rt:lnt pastimes 
•II l'ceh : Ru<hing and Becker. Jn the 
llr'l sc~n~ a poor unknowing freshman 
\\ .Is literally thmwn tu thl' wui\'Cs. 
The frnl(•rnity rusht'rs left the vie t im, 
portrayed by Fret! lbrtkewrirt., with 
nuthin~ hut hi• intc~rrity t~l ddcnd 
hllllMllf with. In the second scene, 
· H,,~ke r Dorms at Twcl\'e,'' the last 
p•,nute gocHibyrs to a wonderful d:11e 
w c tlcpicll'd. 1\·d Zoli diredl'tl the 
I r .hmen ckils. 
The winning skil. directed by Fran 
(. ddu. was prc~enrcd by the sopho-
~" res and \\' tiS entitled: "Tech Goe~ 
with the day wlwn the lirst girl~ ar· 
rived nt Tech. Brian O'Connell. Larry 
BcJurt'lmrd, Bernie ~J ci~tcr :tnd Jim 
\\'nkt•fteld ptlrtnrycd the f.tculty ::md 
.1dministration vt Terh. Lou Cn:.triottn 
rcpri'~cntecl the typiral ,tudcnt ami 
commented llll thc new girh. Pllrlraycd 
by Skip \\'nrr. JJtk Corvini and Rnlph 
J uhtllhlln. 'I hl' rt>portcrs were Bill 
K r c in , Lynn ~ohle and Walker 
Thnrnpson. To complete the ~kit, 
Jc,<c Erlich crm:ced the commercial ()f 
Lhe ~pon~or, the Olin ~:iLrcw Comp:111y, 
ns h~ inten·ie\\etl the phrsici't who 
thoUJ!ht (or him,elf .ts portrayed by 
Dnvl' France. 
Durin~ lntermi~~inn ~:ll Williams 
song ,, \'llril.'d ·elt>ction oi iolk on~::s. 
To the accomp.mimellt of his h:tnjo. 
the audil·ncr competed hi,; perfortn· 
ancc with n rcndititlll of "Gond :\if.\hl. 
I rene, Good :\i'lht''' lie wns followed 
by the " l,..J,Incter:-.." a triu with t11o 
nuitnrs and a banjo. The threesome, 
j ohn Bukley. ChJrlic ~l ixcr Jntl Perc 
Kur1iholm. sa n~t son~s nmlc famous by 
the Kin~:ston Trio 3nd rendered th('ir 
version,. of ~omc old fo\'oritcs. 
i\t t hi~ point. :\orton Rem mer, the 
Cnrni\'.tr~ rmccc. introuu(ed the most 
import3nl event of the C'veninn: the 
SPe TECH CAitNI VAI..-Pnl!" 5 
Thn;,c ~luclent~ 1\hO Jre to rcrcut 
in the ~ccond semester a course f;lilrd 
in the f1m ~emel'ter and tho.e student~ 
"ho will not be allowed to take a 
second ~cme,ter cour c because of fail· 
urc in the prerequisite will requ1re an 
<•ntirely d1fierent prortram. For these 
~tudents J)r<'·Qchcdulin~ will not be usc· 
ful. A~ain. tbe5e men will need the 
neecl the ser\'icc~ of the staff member. 
To make certain thnt each student 
ee RE(; ISTRATION- Pa,e 8 
Ln'll fall nt the .lntwnl wn,•cntion or 1fJSIJ arc hack to work nn the 1960 
M l'i i)(•h .l Epsilon ir wa' announced puhlia.rtion. \\'ith them they !Iring the 
thnt nmnnsr the collcl(es and univcr,i· lwncfito; nf taking J>nrt in laM ycu r ·~ 
tie~ of the count ry \\bo•c enwlhnenl wurk. In atlditiun they hrinl( a desire 
number• up to 1500 'lurlr:nts \\'llrtC~· ttl make the n<·w l 'r•ddll'f 110 even finer 
tc r Jlulytelhnic Jn,litute lu!'. produced produu now that 1h1·y art' Ill command, 
the hnc-t yearbook cnterl'tl from that and the idea~ thnt they hnve (ome up 
~-:rnup. l'i Ucha Etl'ollon I' fumiliar to \\ irh should do thl' 1 ride "1 hu~ lhc 
mn,t etf u' l$ thr nnlional journali tic Pr>dd/1 r "ill II\' no1 ju~t u bunk ror 
honorary 'odcly, ·md n' the ~aying 'enior-> hut a 'chool hook of interest 
~toe, , "they're the bop \\hO -hould to nll Tech Mudent..,, Alumni, l'arcnt!l, 
krlO\\ ·· And so the dri1•c l•l extcllcntc 111tl Fril'nrl~. In recognition u( the cn-
hns not flUilC without re"ard. for the thu~in~tk rN:cptu,n whkb the Clllur in 
Pt•ddfrr ho.., ntm gninert national rCCOI!- the prcceedin~e l 'rddler \\!1~ Kh·en, coll)r 
niLion. The •i~tnihcancc or thb, when photOI!f;J.phy \\Ill 01(31n be u~ed this 
one Sllll" w thmk tJi it. b o,·en,clm· y<.-M With the uther f111c J>llinlll of 
ing. Sturlcnt• at cn~inecrin,IC ~chQu)s ln.;t >·car'!> PNMJ,•r hcinu incorporated, 
have often been berated :t'i narnl\\ in· plu' the cxpnn~ion effort to provide 
di,·icJuals l:t<king education and under- ~ interest (Q all in the hook, anrl addi-
o;t;Jndin~r in the literal')' and liberal til•nal improvement~ . the detail~ on 
educational ll'>ll<:Cts of life. Yet the 1\hith will be annountcd ft1r PrrkiJfr 
l'rd.d/N, literary product of the COlli- week the new staff cannot hrlp but 
neerin~.t mind. wa put to lhe tc~t feel that the Pt•dfllrr for lf)60 will be 
astnin~l liter:Jll~· hundred~ or liberal arts bi~eger and better than ever. 
.... :.:•· ..... TEC H NE ~ S 
EDITORIAL PAGE 
STATEMENT ... Rt>qinnal Urill Competnion at Bo,;tun. and the Parcnh Day t<.\hihition in ~~a~ 
\rilh thb. ;..,,ue uf tht· TH'Il ~J ws n new staff wkc-. the 
ht•lm of llw nt·W'<i)nper I hi-, year a -, liuhtly different t.1:.k 
iau... tht•nt 1 h<ln that fat in!! previuU'- -.tafi:. in reu.•nt year .... 
rht· '! 11 u 'I \\ S j, auatn ~uin~ lU al t ('llliJI lo Ill' a weekly 
rtC\I ;,pap~:r. Fur •1\W a year. there hus lll'cn ll1lllh ' pt·culation 
uud tfl, t u" iun about takinl! this !>lep. Finally. the pre"cntly 
n•tirin.~t . tarr detidcri to prop(l'c th(' than.~:e tn the 'h .cu ='Fws 
. \ ... ,onalitm at j{ ,.. annual dt-tliun un jnnuary fnurteenth .• \ fter 
a t hurt~tt••h t~m~irl!'r.ttiun ,r thr fauur ... <.•mlcnwtl. 'uch a-. 
news ' "Pill} , advert i, i ng. an( I buth(('tary limi tauon-., the 
proj~·d ;t ppNtri:d tu lw fea .. iblc. and tlw plan ha.'l J.:lllll' ahead. 
To aut·t· t tlw juh uf pu l lin~:t nut a \H•ckly , thl! ~taff wtL~ 
l'XJilHiflctl to im Iurie t \\u rnanaginl;{ edilur ... . two oew;; ~·dnur .... 
and t\\n m:Jkl'up t·ditur" a .. w<·ll a.s thl· two traditi•mnl 'f)llrt' 
Nlit•m•. 'II that un" nf t·aLh 1>f the..,~· t'flitor' wulcl handlt• l'\try 
other ''~UI' A gn•a t drtt l mt>rc wurk will IN altm~t wil h the 
wc:l'ldy, uml it \\ill t'StH'dll tly rcquir~ :1 .. twng t.tx1nlinated 
l.'ffort ltl'IWt't'n the dual ,~;,f(-. . 
Thu' 1 ht' pre ... enl .. t ~lff h.t .... inhl'ri It'll 11 .,lil!hlly ~.:n•n tt•r proh-
lr·m t hilll In the form nf ~~ wt•tkly from lht· re tiring ,wff. Hut 
lht• •>tttgtoing l'ditors hn\'1• ulso left behind tlwm a Tt:l' ll ~~ \\'S 
that ~~ ll{l tloubt UIIC' or lite b •St in the history or lht' m:w!'-
pap('r, Thr <,landanb 't'l !Jy tht> pn•viou' ..: taff wt•rt· hkh 
~·nuugh tu rc,ull in a lfltltlity ncw~paprr in rn·ry pha' t' , frum 
u tl<'1111 m:lk(•-up lu uunpa•hens.iv«> new lll\'f•ragl' I I will lw 
uur inlt>ntlon to n•toin :tnd improw upun thb quali ty and 
incw·poratt· it into a wN•kly issue. 
l'rohaiJiv tlw nw:-1 t!UI.,ltlndinJ,C ft·atutt• about lht· T~r1 1 
;>\fW'> tlt;t wt• wi"h lu r<'lain i-. thl· uninhii.Jitt·d yet •t:lhh• 
t•tliturinl ptolity e-:hillitl'cl lly th<· papt•r in tht· pa~l yt·ar. \\'(' 
ft•d that it '" a ni.'W.,IHI I H'r '~ ol)ll~a l i1111 to rell<.'ft , t uclt·nt 
opini11n .wrl auakc puhl ir the uhscrvatiuns tha i il ha ~~o mMle UJI 
matlf•r., of vital intcrc~l ltJ tlw "> lucl t•ttl" nntl faculty \\'t· h11pc 
In folllll\ lhl' (Jrl't"tdl•nl lt·ft lu u.., withoul ft>ar or rhn\'nlion , 
a-. lou~ a-. it dues not n...,ult in <·arrJt•, ... abu..v or 1 n1ki'm 
Tlw '1'11 ' 11 ~~ "~ invites t'di torial <ulllmrnt from lh ;,tnff. 
anclrxi(•tlllli th<' privili•gt• of the guc'l t•diwrial tu tn<'IHiwrs of 
thr fautlty :111d -tudcnt ll(\cl)' , S\1 long :L"' Lht•it l'O I11111l'lll i., in 
J,:outl lll '\ l ll und uf intt•n•.,t to the !oi.htKll \\'e ur~1· you lt1 ~~~~~ 
lhi., dutnnd ntlll r:.pt>t:inlly that or lht• '' Lt·tt{'r:. tu th(· F1litor" 
Hl t•xerd't' yt1ur riJ.!hl uf opini11n. J. J (~ . 
CLUB NEWS 
Pershing Rifle1 
l 't·rhup ... you 'v(· noticed the futiJ.:t lt' ·t lad stuclt>nl$ a round 
campu" th io; pa~t wt•t•k. Om:t• n~ttin tht• Wl'l r haptc;·r or the 
l't•r .. hin,.: Rilll'' wtL., romluc: tin~ its tulltu:tl •·Hell \\' t-t•k " This 
vear ll\'t'r flflt'\' 11 pktl ~tc~ were intwdun•ll tn t he rank., nf lhe 
j, R. Tlwir furmal iniliatiun is planned for \\\•tlnc!-day cvr· 
ni n~. J n n. 27. 
l '<·r:;h l tt ~ Rilles ill n national crtiiP,~tin l r socit•ty Clr Bu'lic 
('nur .. 1• KOTC <;huh:nl ~ inh•rcstrd in lt>arning tbt> ftnr r Jloinl:. 
of drill anti mililM}' lcader-,hip. l'umpanr E. the •'Sati .. IJUry 
Guard" <\unpany. i' tht· )(ll:al rhapll•r hrre at Trdl. The 
gnwp i!' lwadetl by l.' ttplrlill KnbNt ~ l ttlhu!land. ) lnjnr Doyle 
or thr ~ l il i tnrv Srit'll('l' J){'partllH'lll is tht• ndvist•r. 
Th(• ( 'nmp:t-ny mUIIt• a ~nurl :-hnwin~ In the r{'(<·nl inspt>ction 
by the oflkl•r.., from Battalion Ht•aclquartt•rs in Huc,ton On 
tap ftlr lht• futun• : a half·timt· c-.:hihitilln a t n home l.la .. ket-
uall J(anu.• hy tlw rcn•nlly-formed l>lll'fial trick-drill 11!<101, th<· 
.\ ny Bu;.ic CuuN.' ROTC Gillet interested in trick drill i,: 
url(ed tu come <1111 f•)r the organiattion by atwndin.!:! any 
lli:l'kl) mectinl!. ntttiu· ... 111 whic h are PQ.'it t>d on th~ RUT • 
IJuiiE'lin huarrl in Uuynwn Hall. "-n f'l<l"' C\llerit'nt:e need11d. 
A .I.C.H.E. Meeting 
Ott Ttll''i(lay t•vcning, January ICI the AICHE ~> l lld l'lll chnp-
ll'r al rl e<. h wa..; privileued {t) haw u' it:. gue~t l>pl'ttkt•r. :'. Jr. 
J .J . ll l'<Liy. lh\' nalionnl \"ice l'rl''ident uf tbe ,\ I ( .11 E . 
l.llt JI l'ri:~idl'nt lla\~' Juhn-..m upenrd lhl· nwetin!! anrl 
intmd uu•d ~lr lh-.tly 1\bu i ... HI,., a memba uf :'. lun-..tnw 
t'lwmiutJ •., lorpw:tlt• !'Ianning ( ;fillip. 
) lr lll'a.ly tht•n L!IIH' 1111 en li~htt·nin~ :-pecch tntith.•d : ·' \\'hat 
l nrlu~try ExpL>tl~ nf \ 'ou." in ''hirh he pointed c1ut tht.tt tht: 
loa'it' purpo'<' uf a ( "hcmilal Emunetr b 1he arplk:uinn of 
t'l<lnnmit-. tu l'hl.'mi .. tr) . .For thb purptN.:. h • :.aid. indu::.tr~ 
l'\flt'l t .... t .... unrl lmrk~ruund in fundanwntab ,m·h u:. t 'hemh,. 
trr Phv,..in •• anu ~la0wm3tit·!\. 
' u c t';npha>ized 'tn·~.; on thl' 'cil.'nn•• bccau"''· in hi-, IHmb. 
•T hew :trt' lhf' t·n~tm•er· ... tn()J.;. ' \lurt· <Lrtaili·d practic.JI 
kmm lt'dLtl' ,, a\quirt·d by thr en~inrf·r when ht: i-. pur-uin~ hi_, 
t• hu~en t1t·!tl in antlu~ t ry. )ltln) cumpanies ha\ t: traininl( 
st: huol!' ft>r thi!i purpu.;t• and , in addi tion. 'iOill(' computtie.; ••rt.:' 
mort• than willinA tu J4iV{' •· timt· and tuili11n" l u the •JUhllwtl-
in~ ynun~ l 'llf!illl.'\' r tn orrkr lh.ll ht• lllll) rurlhl•r hi ... knuwled)!t' 
<tml traini nl(. 
) fr I k aly J.!.ll\'!' tht• uthrr ,j(J of tlw pit.uarc·. too, anti lbtt:d 
'>llllW of tht• pr(1vi,hm .. IH' .. l,ould t·:\pt.'ll fn1m inclu•lry. These 
indlllll.'d ndt·qurttc l' l)tnp('n:-.ation . u .. si-"nnwnt lt1 taSk'> cum· 
men-,uratt \lith llw :-kill uf the rmcilw~:r. cmn£urwhlt• workin.~: 
umtlitiun-.. OJ>IK>rtunit) In brn:Hlt>n <tnd frt•<lut•nt rt•vit'"" of 
(lrllj.(fl''' 
Arts Society 
On Friday. January 29, the An ... StKiNy will prc ... ,.nt a 
"JIC·dut ular lilm t•nti th•tl : "Quo \'adi' " The ~hnwin~ n£ thi .. 
muvit· j., pari (of a pru~.tram tu makr :t\'ailahlr to Tt>t-h -.Ludenl., 
mntion pkturt•., uf high t:<clihr~ 
Tlw .\ t t o; • nt it·ty i~ a l"<l pl:tnl1in).( lu purrh1t"t' a b!twk of 
I il'l!t'Lo; f1ll' admi..,,ion tu a '>(•rit·~ of umc.-crL'l IJy till' \\'n rcc~tcr 
orrht•,.trtt at thl• \\'orn--.ter Auditmittm. An~ Tt·c h ' tutlcnt 
iull•rt• .. tt•d in "t'llll\ t•rt in the mund' ma) uhtain lit kt' t"' from 
tht• .\ rt:. Sncicty Tht· lir~t of thht' tllncer t -. \\til ht• helcl on 
'iunday . Junu:Hy ,J I . 
Debating Club 
Srht•dult.'tl tn llt•t.tin Lb i!<> \\'et·k b (I .. eric-. ur intt·rmural de-
IJa te'i Th(''l' tkbatt•o, will ~rrw a dual purpo~c. They pt()vid(•, 
of cnur'-1', ,~.uuahll• pr.tt lict' in tlw .trl •1f ll<'lf t'\prt.·s~itln anti 
lll'.,idl·' 1 hi ~. lh!'y will -.l'r\'l' a., t•liminalion contt:'h 111 dl• tt•r · 
mlnr \\ hn will uttt•ntl tlw drhating tournanwnts plnnnnl in th(' 
,...,,. nt•:tr future Tlw Deb:ttint.t 'ncil' ty i" lnokin.l( forwnrtl 
tu ;olllpl'titicm (rum ... ut. h in~lilution .. :L" \\'C'I l'oint and ~1.1 T . 
Ma1que 
!\la ·cjut· 1 ryouL~ for tlw Thr('<• :tt' t play wcrl' hl'ltl Thur'idny 
janunry 14 tin i\ltlt•n ~~a~e . l>kk Burgt•ss, t lw dircl'lor, hn.!i 
unnnunrcd who wi ll ~wr in tht• play. :'I l ia l 'rndarr-. fmm 
Be<·k,•r Junior <'HIIl·~t· ''ill play I ht• relit' uf 1lw 'fl) a.' ... ht' 
<llll'lllph IO j..rttin :-t't.rt' l infnrmation £mm [)()( lor rnrr pur 
tta\'l'd lw Frun C:odtlu . Rutlv t'ru11•au will lw Undor Carr\ 
hc•;l'f,l.t' l ;Jr, I 'rof t•,~nr Emnl!ln~tt•l Jay Fi tzpa I rirk will Itt• lht· 
sffurit , . ugent who cJi,cm·cr .. ( arr\ inh·nlion' lind Fd "tcfrtn· 
nini will he hill rnmmanclinf! ofl111'r l>:we \\'otJdman nntl Tom 
ca~tr \ \ill complr lt• lht• ~~)~' I inu \\ hilr· Holl c;rci~unrr ancl 
Bub ) I urphy willlumplrte lhe '-l'rlll ity fnrtt·. 
TECH NEWS 
l'uhh-hNI \\'rckh E'~"'" lt>r \ 'neatlun .lntl F.~.un rcriowl~ Uurinl! th•· CHIIfl;<' ' l."llr h• 
T ho• To•C'h , , • ., ~ A"~cH'In tluu nf thC' ,. n r.-o·-tn l'nh h·~lutir In- thule 
1\clt/t'lll.ll Slo !T • 
1\htllll\ltll!( EtlhClr~ •..•• • •• Pier((• t-: Kn\\ •' 
~ h•111 I!<' 1-' ~ nl<hilli 
' el•, Frlhnr. . . • , ••• , . l{u,-c•ll fo~ H.tnk• 
\\ alt,•r f: P•lbr11 
)131..•· l11 Ed••••h •.• . . •. . M~·l t: "wan 
Frc•d l. . l)u\ at 
i't••• •' Eolltur• . .. .. , •• , .. l'.tul S . ~h·lllik 
Hr.ullrv B lln-nwr 
junivr l·:tlltt<l" .. ...... .• . Lnui. C \'nruun 
ltnbcrt .\ CruHI.. l-'th\1tnl J Stcf,minl 
Rvltl'f R l.:tFnntllin\ P:~ul \\ ll.t~ Ji-... 
Rru.l' F ~(hOPI"' \ rthur J \.Ao\'t•tn~ 
R~tht•rt \ i\l at<>•• Rnhcrl f " ·"ll'll\' 
t-:tlw.trcl J Ru N•II T1)nl l.<lprr•tl 
«•'t>ttrtt•r' • • . ..•• . ••• •. • o~\1 ll.trllcl' 
IIIII 1\rdn llucl t...>~nll 
Da-r \\'..t'b Hill \ iLkcn 
1-mn (:ncldu }1m Dunn 
Jim li::u haclori:tn ~lik•· l)a,·i• 
Uld; l.:tJcunK~ 
I~holOllr:'l'h~ EditM • . • •. ll;\\ e R:1~b 
C.utmnw.t . . ... ... ..... llri.Jn O'Cnnnl'll 
Flfit,, m (.hi'/ JOlt '\ J , \11 \ RKO 
l~tlllnr<l .\111,11 
Bu~ln<''' ~bnn!!c'r • . ... Jc•hn J C'l<'rl>tl.., Jr 
,\ ohl•rti•tnl: ~l+ln.tl!l't . • ('harlt'' \\' Mdl11 
JIll' H~autac 
l>id.. ~litll'l.. 
~<'\In BurL..-
JIll' ) larrubin 
l>t•nni- FU'3W 
J nck Corvi.ni 
"l:ln 'trychu 
l<cohtrt \\ rhuml~<·r 
\ nclre\\ \·J Hc.Ju<J.,tn 
!'>tt•plu· n Rro11h 
llc' nnl~ H~ath 
Jtohn k c:y nul<l• 
jark :\1rGtll 
r un\ t'llo~rll 
J ~,~ Hcn~'llfttu 
llrtnn OTromwU 
Jim Kt•alinlt 
F \ Cll. T\ .\ l>\' 1 ER Prnic•..or Thl'lldtort· H Packll.rd 
Tt-l'h ,,.>~ ~ l~houc·~: " niu om .... PL J . J HI E" 215 
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GRAI'\Mt N0 , HOWE'\<L.R, 
mampll!i llnrlll 
~~·w Hnwn. lmln.-t l. l'. l \ 'nit• l'nivct .si ty i1'o lt'arnin~ 
~onw inlt•rt•!>tin,l.! thing~ ttbuut ~upt•rior slutlt•llb lhrc)ugh it:!~ 
.\ rhanced l'l:hl?llltWl PrtlAflllll Prrhap' lht• main p;lltt'n' 
l'mt•r,~.;in~t !>intr .\ th·nnn•1l l'l ,tn•nwnt hcgau .., 1hl11 the sup~rinr 
-; tud\'nt '' hn bt'f!lllWl' elh:ihlc 111 ~t·t a flat hclor uf Arts or 
Harhel<1r 11f Sdt•nu.' dt•Ar('e in tlm.'t! n llltge Yl'll ril run•ly dnt"' l'tl. 
lh•an \\'illiam (', l h,\'nm·, (If Ynle t'ulh•gr, ~aid thnt wry 
ft'l\' of 1 he supctior :.tu(lenb Utkt• utlvantn!t•~ uf tht.' liJW<'dup 
tlwy u1n 1n hi~·w ~~~ huildin~: up 1 rt'fli l'\ Luwnrtl a cle~rt•t• in 
hi~oth M'h~loJ llf frt...,hlll.lll Wllt'J.!(' yt•:lr. 
\'all· ;., f111rlinJ.t 1ha1 lh~t· .. tttdl:'nl'. t<.•ntl tu takt• :t fu ll h1ur 
yt'llr:- fur tlwir rt, •J.t rt'l'. hul u~t · lht'ir St•nilll \' t•nr to (•h•rl 
tttllr"l'S at :1 ~otrodu:t t l· 1<-vl'l , lw "aid 
I n the ('Ia ..... uf 19hJ , apprmimntd) I 5 pt'r 1 t•lll, ur arolutHI 
17 'i bny!<> , at hi<•H•(I 111IV:.tlll t'tl ' t:tmlinl(. hillel in~ f rum unc lll 
ti\'!' < rt'flib H'tt•ht·tl h1r tllllt·~t· h•vt•l \\Hrk tnk1•n durin~ tht•i t 
limtl high ~~ hntll ytar. In lh i~ ~rnup two til t lm•t• boys :tmns~t't l 
c•nuuj..th crc:tlit ' t(J t•nter \'til<· tto. Sophomore... Fl'w :.ludenls 
jump tlwir tin .... , anorclim: tu \'nit· oflidol, . ='ol unly thtll 
httt , nmfonnin~ to t'llll'rJ!illj.( palll'lll', \ ' t:(} ft'\1 ul 1he stu1ltmt... 
l.'n'n n•du<'t' tlll'ir .. tutly and t la" lund. 
••T he-;!' y111mg nwn ," I h-an I h •\'ane -.lltli , " t'Vitkn tly in lend 
to thl' tlw fr<·t•dttm tht•) havr won by thtolr t•st t'llvnt \\Ork in 
hhth 'cht~JI ur prt•par:.tlur) .,. houl , ami ln tht'ir flr<;t )'l.'llr in 
N ll l'l.(l'. tu t•nru h thrir pmAr:ttm 11ith t our'lt'' that rtrt• nul 
rt><tuir('d nf tlwm . ur 111 flu inrh•l•t•ttrl£·nt \\urk in rtr<·no; 11f '>hilly 
in whit h tht•) art• ht len•<;tt•tl ' 
,\tmllwr p:t ll(' t ll thut i ... t•nwrging, lw 'ltid, I' thut tlw stu· 
tlt·nt.. nw:.mh·tl Hd\':ll ll~d '< i:tndin~t trnd tu ... tum• up vl!ry wt•ll. 
Tlwn• '' crt• fnur ... t uciL·n~ ... \d111 r£'< t•ivNI tle~rrt·• l:t'l J unt• a ftt•r 
pt:nc1in~ unly thn•t• yrar .... tt Y.tlt• or tlw fuur , IIIli' had lht• 
hiJ.:hl"'l ::wl'r:uw uf lht• cntirt· CJn.,~ uf ICJS9 i\ titly <n Thn·<• 
uf t ht• four wt·rt· elt•t tf•d tu Phi Bt•ta Kapplt . Th(rr• of thL· 
fuur uls.1 r<'ll'iwd high ' ( holrtr~hip prizt• .... Finally. 1l1r<c ur 
lht• fnur maintainl'cl ~nult· a\t'IU I.!t"< plalinA lht•lll in tht: lop I 
111 ' Jll'r ll.'ll l uf lht•i r tla''· 
TP<'h Se•nalt· A IIIHHin<·«~s 
lh·~ults of Last Me·e·ting 
In rt'<"t'lll 1\l't' l..' tht• Tl'fh :-.c•n.l\1' ha~ di.,tu,,ctl many top•<., 
of intt'rt:'l II• all 1he mrn :11 'I t'th Kl'i.l'i\•inu muth 'ritid'm 
io, the plan fo'r fl'J.(i,H•rinJt f11r 'l'l •>f1tl 't'IIH'"tf•r (Ill lllf' Jasl 
l·rulay r,f ~l'mt"• Ll'r \':lc;al fon . l>itk \ rllt•r w;t-. llppointtd tn llt't· 
ir lht· rc~ist ru t ion pruj.(rtnn tuultl lw in 'unw way ahercd '" 
I hill 1 hl' !!Lutlt•uh wouldn't h:l\'t' lo tome hac k In '( two) Nl rly 
l>•t k refHJrtf•d that 1hrre i' li ll h• that ran lw dnm· lhi._ y(•ar 
Rel-(i.,tratwn bt·forr ~·me .. trr vacali••n j, not ft•a.,ihll:' 'inct· the• 
fn durr., will nni loc kuuwn, nntl rr,~ti.,tr:Him1 aflt•r the va.<:tlltll t 
\\tlll ld takl' loo much t im1· 0111 of lh(' lir .. t M·t•k uf das'P~ 
Th<·n· j;: much mnrc 1111rl.. 1hi' )t·ar 11ith nil thl:' new <•)(ot li\t' 
fllllr-.t> lwin~t uff,·rc·tl. 
Paul .'lrll1.1k of the· ~tllllf'llt "ern«• f 111111\il tulrl tht· . t•nah' 
that th (• Tt'th 1 arnival ''j'' n jlrl':tt Mitt t''~ li e attrilllli(:d 
thi' tu th(• uoml «ki t'> ami thl.' rs~f'llt•nt mu~ir:t l !'ntcrla inmr•nl 
providt"<J h) nunpu~o J.!mup' \ pmlil ,,f ahoul ~ 225 wa .. marlt• 
In a rt'\ent mt'l'l ins: the "l'lmlt· Jlf"''-<'d a muti110 to allot IWII 
pHinh ll1\13rll the Fre-.hmt·n "''fthllmor<• inlt•rda<., ril!alry 111 
lht:' ria"' with the winnin~: 'kit 
L~lst year tlw rm~~riJi lil ie~ of havinl{ a •Tc·th Xil{ht rtl 1hr 
Ht);,tcm Pop:-" wa., !li:.cu•"ctl llnwrver it Wfl 'i ltll> lalt• in the 
year to re...t:rve a date. Thi-. yt·ar plan~ are lwinu madt· L11 JW 
ahead "ilh the prll).!ram ) !any ~chooJ, in the ) Ja.,sathu.,Nt' 
area alreath• :.pono.,m "uch n pro$!rnm as a part elf lhcir annual 
~IIlia I ..;chl'dule. If we cnulrl 1'oe11 six hundr11d lkkeb to Te< h 
SubKrlpllon ~r school y~<~r, $3.00 ; lingle copies, $.15. Make all che,ek.s p!lyable to Business MMager. Second-Class mail privileges authorized men anti their dati's we wulrl have a ulotk of taiJit."> on lht• 
at Worceslu, Mus. Editorial and businw offices IOQtud in Sanford Riley Hall, Worcester Polytechnic lAstJtute, Worcester, Muaachwct~. 
The views u-pr~ In this p.1per arr ~ntlrrly tbo~ o( tbe edltorial suJf, ~nd in no way relltct tbe vkws of Worcester Polyttchnlc Irulltute ~;,.,. TE(.fl S fo, :\ .\1"E---Pa•" .; 
llttrv 2i, 19(,0 T E C H N E W l'u~t•· n,r,·e 
~~=============================7================================================ 
I ~xnutum - \\'hJt arc 'nu kiddinl.! De pt. 0 f ( :ltt"UI En., I{,•,Nrdt Departnwnt. AHo Rl'~<',trch 
mr • .\ 11 ni tlw KJJh arc ~or~· to helr 1'" .m,J \ th .Ill• <'U lle\ciUJlrnl'nl llt' i~illn 
th,,t Urntb,•r J vc ~IJrruhtv bJtl tu And Chem ' p on:-oring "•nH: tuulln~.t R A.ll. Ur j ohn h:t" 
leJo,;e l cth ht•tJU•r buth oi hi- IJlTent;; Thrt>t" t•auinal"l" t•.-cn ,,,,rkm~ 11n the prahll'm ni the 
o~rc: \t'l)' 1ll. J cx:y hupt-· to he .1hle to Tb LJ . ~h . 1 . I JH'••thrrm~t<bt"ml .. ll •l'nul.uiiJn tll re-t ~partmrnt ''' ( emtcJ En~:t· 
rl:turn nt•~t 1 ·~r 1 'h 1_, I'· l'ntn ,,,n,htlt•n' tur hu:h n.•rf11mun~e h I Ol't'TIIUI Jl\1 l l'Oll•tl"\ IIUU u IM' hl . , .• I ht hruther• o( '-.\ L JH •t>t.-n on I _, h !TII"llt·· u-mc hll!h·tlllen,.t•\ .1n' 1 k 
h . remmu t U•t' tntt're•tt'd th.lt lht'rt' JTI.' tht• mun m m.m~ 1 runt- One ut t etr b h d 1 d h h.a• .11~• •ln llleJ much tm1c m the I t rl'l: -emuwr• •t '-' u I' 111r t ,. rt: •l . lu·hl· ut L'ntlt.il ur I• tn l.!lf Ut<jlJ.n· h I h .1 t.. . prt'J'Jf.Jih>ll 111 3 ~Tit'• of "'Ut\t'l• t•n h I. - 111 1 i.' 't•.ar t'-1: ,..-nun.tr• 111 I .,.. · rnt·nt I• • m.m11.un I• tr;J< l'll•n ut h 1 1 · , 1 ·' , , httt'r~nt ·' 'Ill d • ni n>mhu-tll!n n·-" 1 un tmU.J' • lt --1 Oll I , f 111 th.-h·:ukr•lup D.tlc: J<lhn·t•m hJ ... l~tt·n 1 1 L 1 · ' • .,·,m·h hanthn~ uut •IL'Jf• 11ith .1 hat -m1lc: "'·1 .~ •Un ·' 111 r.llt•rtt·~ Un ~l.lrcb 11 Dr llt'mt.mn I' 
' I ht• rc.t•un tur ht• h.IJ>Itlnl:" 1~ due 'I ht llr•l •1111' ,,hnlulnl lilT I dml.H\ :\lt·a••IH-'T \\ ill >~ll'Jk on " I ut•l l't'll~ 
By 
DEOGENISTONCOSMONPERIFERO WILDER 
to thl t,Jn th.n lw h.1• ft'Hfld\' ht'Cvmc l' ''ill lit· cuntiUdt'll ~~~ f>t- Rt!h.ar<l J)r :\ll'i--ncr ,, J proft'~"llr uf (hl'lll· 
c:nlt.ll:ctl ll• llo~rh..r.t l.ol.ou CiuJr• R Juhn I ht ' "Pit 111 t ~~.· th•cu-.t'd 1 o~l 1-;lll:m<'t'nnt.: .ll :\I 1 T J>r LllUl• 
""r~ 1l'u 'uppllc<l '"' Ray \ hr.tbam j , f1w Rult• ul th~ l'l.l'-m.a )t't 111 \ t'..rptno ,m \--ht.lnl l 'r,•ft:~•ur M 
·•lid I· rt'tl Hum.\ 1\ hen I ht•)' betilmc :\Lncrlal;. Rt·•l".arch Ur Juhn 1' ( lwmi~l r~ .II L :\l.t•'o ,, Ill •lll'ak Ull 
t•n ~.t.tlt<'cl 111 1'.1111 Ht1111n ,and II <>J.>e \ n· J !ITJUtl.llt: ••f l1 tinu•1on l' 01"'"'1'' \ pril 1.~ IJ 1, tuptt 1111! ht' the " l ' llli-
dc:r-<tn n:~pt•tlll <'h l>il k Lminu .tlw ''ht'rt' ht· rt'tt't \t'd •1 B !-> Ill l~nl(llll't'rtn~ l.JLton •tl the l'tt rbl)·/·butos}' (;r,•up itt 
~·'"" hi• run tu P.tt Pu~ rce l• ri<l..t~. l'h~' 1'' ~I " 111 ~~ t~hllnit.ll En~:int•c r - th<' '\yntht•:-.j, u[ ::;,·n:<it hc ~ilm~o:t'n 
Jnnuary l 'Lh lht• huuw ,, 3~ JUtn)ti ll!! in~.; .• uul .1 l'h II 111 ·\t•nm.tullt.tl 1-:n- ('umpouml~." 
\\'11h ltn.al c • xmn~ ju~t 11houl orl tup 
''' u~ the l>X mt•n .w: all hurmnl( llw 
midni~ht tl il in vrctJarntiiJn. On the 
~ at urdny hdurc In~! the Thct.l C'hi 
t ••• ~kt·llmll team met thl' l.i11Ci1ln 
'oqU,lrt' Buy .. null learn ill Thuta ('hr' 
<l'wnd l(.unc ttl the seusnn .\ flt·r I he 
l(,unc therc W:l\ ,,n intnrm.d 1~1rty nl 
1 hi' hou•e \\'l• would ull likl' to extent! 
uur tcm~:ra tultltuln'> l•> "'nllr Chapman 
"ho hnall) 1(111 ()I( k K:tnll·" 111 ~tive 
her hi\ ptn I I(Ut" ' th" mean" )·uu 
t an ' t 1(11 uut with 1 hr ~~" anyrnurr 
l>tckf r\ 11 thc Ox <'luhhcr. ll lluld llkl" 
Ill CXll'lld 1(('1 \1 ell II l~ht•• II• rrut~ 
Ru\1 It')' '' hu h11, ll(·t•n hnme •II k •mrt 
the hr•l Wt'l'k aftc· r tht• l'hri-tmJ' \ "ll · 
l o!(IUil Jlcre j, h<>jJllll( Wt' •t:C )·U U 
l~:~tk "'on. (' rw~: Tnuutt· ~~ clue •• 11 
the 1 1h~dgc~ who went MOUtHI \\'urcc~­
~t· r for thr l\·n·hrul l'al'>' dn1c· lo<ot 
II'Ct:k It r~ Utlltlt1' like tim th.al l1rin~ 
n ~uotl lllllllt' I u Utllc~:c ( r,att•rnit it''· 
Spint 'l 1\Ctt htl(h l.ht Friday rtil(ht 
11., tht: hrulht•rll (rc)lll El'l unci t ·~K 
tombincd nl the Iotter's hou~c fur a 
!J ittM wit It the nur-.c:; frutn nt•il(hhnring 
ho>~piw l... The part)' wnb " h11 late 
1-(t:lt irtl( umlcr way ,jill c the i\l•;l'i's 
h.t~ (I liltlt• I rtiUhh• Ill ff'CII!(II i~>inl( lhC 
l'hi -StK huu~t' hcu cut' '> uf llwir llC:\1 
tl.tl( . Sut urday lht• \ EI'i'l' ldt thl'i r 
tl()lllAin :tK•tin and in111drtl ~'K fo:p for 
.t genuine ll nltan l'1tt.l tKtrl)' On llw 
•crwuo; 'ulc, tht' hmtJ1crs 1\Uuld like 
lu conl(r.nulnte Mtke Muse- nnd ~ Jy. 
mn \\'nltlrnnn 11 hu pinn~.t Uermce 
Shapiro nnu Sheila Sccknnfr rc'>pcll h l'· 
I}' <\1-.;l'i h,c.:, tht' ir 1111n Flyin11 Ti~tl'r<. 
.. quadron h-11 hy l"llmtn.lndcr Green 
.md IIIII.Jtnll:n K.rufm • .tnn tmd Waldmnn 
'11\::lk m~o; of fh·in~t . ntllll)' uf the hrulh· 
rrs ha\'t' wntrud(•d tht' "(J"' tlu <."ur· 
rently in th i~ t•litc !!roup .tn' (;nu)!y, 
Mom.ter, R t'tll lght , S•ell;r nnd lht•ll . 
It j, runllln'd th:tt the ''~'''' will ~in~t 
"T<·cn ,\ n~:t'l ." ,ami " k unuin11 lll·ar" 
.tl 1h1· l'i I )cit Stlllftfr,t ~h·athall 
"·'Y' hi, ' 'dn!(in,l( ,c,•t•n n r t' In fine 
lo rr11 Tu all of you, ll'hercvc·r you 
.tr('. httppy "2 .0.'' l· lllally. DiarnMd 
say~ ht··~ j.lnt it p1•rfc•d ed 
~ttlunb" the t lilh, tht• 1,11 mhd.t Chi ', 
jnuwd tlw A E l'l '~ in a rnllh k111g p.u-
c ~· at i\ I·:. I'L n•nll•rcll a rumHI 1 1111 ke~t~ 
' J~ht· kt'K" lll'Tl' the wugt•r 1111 o howlinq 
ma!th thr lll'l'k hefurt• 1!:.1ch hou~t' 
umtrihutt·li ,, k1'1t "' rl'l'Uit vi' ,1 tic 
"' urt' \\'c h.l\'1' w "tlncll'r wlwth~r the 
I ll' ,n•rt• 11.1' plannt•li, aflcr nll 1110 
l..t•~t, .tr<' ll(•t h•r th.cn one T l11' p.a-t 
IH't'k h .l 'i ~l't'll the iorm<Jti''" 11£ .1 111'11 
"'''t't". the ~ l'l'ILC . t Tht• ~ot~elv lur 
the 1're1·enuon nf t'rut'lty to InJured 
l ~m1h.1 l'hi'· 1 11ith "SiiJlpin'·Siitlin' 
!'>tMtm" .ami " llt i!bjurnptn C•IC\ .J " '"' 
dt:c.rll•r nwml~r- llu.• nwtttl ,,r the 
,,~,milJtwn " " Firt• lht' ll.andi-
' ''I'Pt:d " Thy nrc ( \lfHtomed 11 i1h thr 
h.bi~ IJUt'!lliCIIl " \\' til Elvi11 return or 
wtll it 'now next llt'l.'k ,.. L:nnhtln t"ht 
\lph.1 en!l·rtaincd ,ume .1lumn~r of th1· 
, hap1er 1,1 ,1 \\rt•k l'hr .llumnat' l'll · 
Jtl}'t•d ,1 dl'lintllt~ nw.al ,and then thl.')' 
'' ~"' ~1vcn :1 tuur t•f uur 1111ne~ Fol· 
!towing thl• tour, r1 nwelin.j: 1\'.b held in 
" hil h plan~ for \lt•wlopin!( the ::tnnu 
nul other fa(ct;, of the frntemlty were 
li•ru~scd . "l'ht' brut her:. wert! plc.r ·ed 
1 new the chapter interest tll~played 
y thr n·turnin~t alumnae. 
\\' ilh finals comin~ on in a grcnt 
·~h. Si~t EJl$ dec&dt•d that befnre 
utlyinl.! fCi r thN~ little prO(trl~ • 
•tk (tOt fully under 11ay, the}' wuuld 
'.: one l.ht bJJ,l iht}' al.:<u decided 
lt ior lhi~ one they would re;llly do 
lllf' up in a hilt llil}' t'~I.IC!Ci :tlly ~ince 
:ne fe;ued th.u alter fin:tls thl')' 
hluld not feel too much like celchmt· 
irJ g :\m thril au~·ont ""' in dirt 
•rlwlo~t it stmlJ(ht~ hut filial> 1lu h.11 c 
il r1umhing cfft'l.l. At un~ rate. in 'l'· 
qm·l t•• thr hil!hl)' .. u~~c-~ful .\ mwni.m 
l'llrty nf two ~ICt•k· pn·1·inu-. 1n Ital-
ian l' tr.za l'art) wn~ planned lhr 
111Jrd 11tnt uut ln the hrtthrl'n 110 tht• 
l· tmpu• and J" MJVn n• the h.t•l.t•th.tll 
J(,tmt· w.t, O\l'r the h.lll · 111 II B tll ntun 
:-.trf.'et hllt:&l ttuil kly with hunjlf\ piaJ 
lnl'l'r. \\'ith a b.md pro1 tdin~t all th.n 
t<Jt,tlcl lw dt'-i rcd in the '' •IY ' '' dantintt 
Jnd mu'-kal enjoyment Jnd the JllllJ 
ll4:lll~ nme 111Unt~ plu• on th~: d~:htruu~o, 
•Hie lht· huy, tn the kttlhtn \lt'rc lt-pl 
t.u•y turning uut pia-l unlt l thr 1.1~1 
une " •I' ){line EH' t\f!Ot' •ec.>mtd ttl 
h.i\t' .1 ~o(ld ttme . "l'-hope tht•rc IHtt' 
1111 "~'' t·rf' c.t .. l.'• nf tndtJ:t:"tlt>n 
·r h" I· riday the TJu\ "ill he hv .. t 
111 a JZHIUP vi ,rirl• from I!J t' It " 
hnt~il untl plo~nncd . th.11 tht• hrulht·r .. 
\\ill he ahll' tu rclux Fml.ty nh.:ht Ia· 
fllft' tht·~ ,t,lrt tht'ir ltn.tl ~l orul.ty 
lllllrninJ( l'h r. r .au·· on· plannm~: lll 
•tart 11fr till' '<t'rclml 11•rm , .,, ial '('·'''>n 
wt~h tlwir annual ll uu~,· Wrckrnd 
wh• rh will l oinddc with the ~I Hi wry 
11 11 II f)f\ Fchru.try 12 I r II C\CI1 tLp· 
prmtdW~ I be !<UCCC~'I Lh:tl p.l'l ll tJU"-l' 
\VcckcrHI, hu\'t' had. Cl't'f1'ullt' j, un-
tt••Hiltimwlly guarMtiC('(I a II.'!')' rnfl'l)' · 
a hit· "ecken<l 
It lcu•ks ~') thuujth the \1 o ·._ hmd · 
1111-t trnm b hnally ~taintnlt momentum 
i\f1er .1 hntl <>tart 11ilh th<' Kn11 the 
te.lm led hy Jack \ 'y1c. -.tarlcd rollmtt 
llilh .t ~· I 11 in nvtr the FiJi', , .\~ it 
-mud• null . J ny f ilLII.ltruk j, lr.cdm ~t 
Lht• team With .1hout .1 c1~ ,1\ t'tJitl' 
Kt't'J> .11 it, Jay Thr ll\tpulat iun hf 
N ln•IILutt• Road "ill be inrre.••ed hy 
11111 fur the nut 11111 munth~ or . u 
'' htle t ht· tll<-dl!e" ~et a chunu.' to lh e 
an t ht• hou-e. T 11 11 pled~tc~ ~nmt• cit I\\ o 
C:lt h wt'ck to live with the hrulht·r~. 
Then· ab11 ~cern• Ill ht• .10o1her .u!lli· 
llttn tu the brnthcrhcHld \\'hu ' tht• 
" krd" Sniw' 
The ht1u~e cnjnyed '' 'bit f ra1m ~~ r. 
.~net Mr.~. i'hilil' ~ lnq;an nnd l 'n·~tdcnt 
(lnd Mr~. :\r thur ll ronllcll 11ho Jincd 
at lht• Knp l.ts\ Thur~\111~ t'V('nlnf.t. 
'l'hr 1\ op if> plannin~ to nlolkl! ;1 full 
htiU'C 1\l.'~kencl out nr lht• ~lllitnr~· Hilll 
nr~t month. The hrothcrs think th.H 
11 11 ill Itt• nn llJipMtunt• time tn ha~t· 
11 l~t•ckenll ~•nee 11e wtll hnve tu return 
(or re~:•~tmtion anti lht•re "til be "'' 
''"hue~! prr•,un: that \lt'rl.. . Let 11 ncHr 
lw s.ucl th.11 the Kap5 ;tr<•n l ~thula"· 
tu.tlh clili~tcnt l·or example: Run 
l'okrakn. 11 ho takes the 11 hole thinll 
't•ry ~rlllU'-1} could be he:ud .all 01 er 
1 he I at "hen hr dt'cidcd to dt' h:utlr 
with \ " Cl'-lt'llani for t hl' "chul.~r .. htp 
l'h.r1rman' J"M••uum - \ II I tiln •.l} 
•· th;~t it, .1 .~tuod thuw R•m \\,,, '" 
JK•nr 'h~ J.IC! .tnd 11 .l~ eJ>tl~ dcica.tccl 
:"iint' Dtrnl:~w ha' hecn prpmi.,in~t all 
,ort~ of fine pcrfurm:~nc6 tv thr howl-
in~: tc.'.tm - \\'hen ~inn , \\'hen • " All 
• \ mi.'nt:m' Uavc ~Cirton h,,, ~ln rtcd ,, 
ju111llr \ 'ar.;aly hu .. kcthall te.un .H the 
htiU•<· 1>.1\·e';,. <~qu:HI w1ll ' lrimmal(c 
1 hr ht'u~c te:Hn in il few d.t)'~ l>IJ\' t:'• 
pn~tt itm on the ~quad i:- mnno~t:r· 
roach-.ulLI big ~tun . :"iot tn hi' out· 
Iinne Dan! ~·mncc . nlia " FJnt.) Fr:ln· 
zy." i:. planning lt1 remo' t' tht beth 
and dl'~k~ from hi~ room .1nd to pul 
in a hi)! <~ym-m:tt. F:~nty b rno\'ing 
in 11 ith hi~ \\i'iJthb and 1• takin£ JVJIIi-
c:aiiOn$ ior hi~ · Before and .\ her" 
cuur~e. Pro-"Budtly L~ll" of brilli(e 
fame i~ real!~ being prt~sured. He'<. 
lmtnl.! .ome oi his llf.'ucr card men to 
On I'(' :md Franz~·. Buddy !3Y•: " I'll 
5imply analyze 1 he pred•camc:ont and 
rormulalt' a well t'n~neercd plnn or 
1111 h .w inwrnul ~et Hl ,.:dhH "ith )tinl:'t•rin,.: \\' tult.- .tt !<l hm1l l>r j uhn 
~·rl' (rom "'lt:ral toi 1hr IJtock<'r llorm' ihd fl"'t.:.mh un tht• l'rllll't'ltlll lt.lm 
o~nd tint' nur"r ·~ hntlll' "toln Llt•kin•ki Rut·kcot l'ruJt'd \ t t b~ munwnl ht- '' 
1\,l\ 111 ,htrun~t I(I.IOd bumur 111th b1• duet 111 ,\ n -..d .. nct'" '-cttiuu l'lw•it'- t : Cimpllm Nt l>' of 
d.lll.' ~\ ut, \\ t mn•tt' th.•t l'.tmline GOYETTE'S ESSO ST·\1'10N 
Cml•t'll.i • mwtllill~t lcllt'~ haw Jlr.lt· L<'r' j tlf.' C.tltunc. flrL''IIIt•nt I rt•tl 102 ll iahl rmd !'1,. a 1 Uo~utou ~1. 
'A " "''"•" ' "· ~h··· T t· l. 1'1. 3 -95i9 
ELM BARBER SHOP 
HIGHLAND STRUT 
Specialize in 
111.111 \' l rtplt•tl Ill numllt·r in the I.J~ I Eiti.'l \lit' prt .. lllent olll\1 ~:o;J j),mllll lt 
1\lll 1\Cth t'uultl hi• ~t•rl \ l .lr). hJ\'e trea-un:r \~ 11r h111k MuunJ the 
.t lut ltl tlo 11i1h lh" .,illlation• An· hou~t Ill." -re •t:lt>r.tl uf thr hrotht•ro• 
II' ht•r I htlllt Ill' 1\rluld likt• t o knoll b I\ ith IOJUrll" II h11 h I ht•~ ollllliiTt'li J ' 
11ht·rc •ltlt'" 'f 1)01 ~l•,rrsl J!O 11hen he I J h) ·pmdutl nl th!•tr alhlt-t1l l'lltle.w -
11'.1\ 1..., the hou•c .til 1l••llrd Ull durinJ: •• r,. Fn·d End Ill'•'"' tht nmrk ut a 
tht• nudcJie uf tht• \lt·l'k fluu.•l' rlr<.- l "re•tler ,,, ht· 11.tlk' 'I'~ lt .:htl) till 
tiun~ 111'111 un J•mu;~ r> Uth rt·-ulted tn I hi-. rilthl iom '\t'tl ('ht'.ll,mh 1\,1'- hurt Crewcut• ond Princeton• 
tht• t•lc•diun 11f lhr fnlltH\Injt nl'\\ t:::'':.:u_.,_,:_:n:_:h:.:u:.:'.::k:l'~~·:_ __________ ~~====----= ========~ 
What's ahead lor you ... 
after you join Western Electric? 
' ' "' 11 ht•t t '1111 lt~t'l.. - lu t.'H).,<ineenug .llld utlwr 
J)lllft·,<.mu • .t .u .. ..,., - th1• .U\.!1\\'t'l to 1 h.tl CJ!Il">lton 
,, JIIIIWt'.\1 Fur \\'t">h'nl Ell'<.lril' 1\ 1111 •• JUh ur 
l ' ' Cl-lllt1('.l'illtlo( tnmpl<>"h hnthu~ tht• tn,lllll · 
lo.t tllllhll! .tlld \ IIJI!lh llllll uf tltt• 13 <'11 ~} 'tl' ltl 
fllul J\ 11 p.trl ul tll.llt\ ddenw C<) llllllUIIICJ · 
l iuu~ nnd mi\silt• projc•cts. 
Thew t Wll•l'''!(lllllt' llh llV':IIl ~ 111111 rmd > llllr-
.. e~r m tlw tlutl.. o l thtnj:(' m " ":h lnst · hn·o~J..mg 
I iclcls u:. mi~ 1 ""'' '' .- 111dio rc>l,av, i •lcrtrntlll' 
\Wit<·hiu~. mim.tllllllilltnn and tmtom.ttiun. Yvu 
m.ll' rnJ;tint•(•r h"tullatio11~ . pl,llltlil,t rihu tiOtt of 
<'qulpnH: nt ami 'IIPJlhl;',, \\'c~lern ,lfo,o has tWt'tl 
! til fldd t>u~ill('t'J ' · 11 hn"' wcn ld-wtck .l~Siftn­
mt•nts cull lnr wen ~II II! with eqwpmt.•nl we 
m.tl..l• ft>r tlw \.m t•rturwnC. Tire opfKirlllll itfrs 
arr miiii!J antl t lu·y rt• u ml lng 1 
Yuu11 find th.tt \\'t·,lc:rn Elr<•lric is carcer-
mindc.>d ... ond !Jflll·nnndt:d! Prn~n .. ~~ Is a .. ~ rupid 
:IS ) our (lll'll inth11tludl ,J,.,Jls permit We 1!.\ll-
llhlh' thlll k ,()(l/) m JWfl 1\CII ~1 Jllh' WtlJ <lJWII ill 
tht' nt•xt tt•u H'.tr' ti ll' lll•lJCiri ty tu II<." fillt·d hy 
t ' lll{lll l ' l ' t\ 'I h<•J(' 111llln' t~Jfii'\Jllllldlll~ oppw -
ltnnlll'' f11r (M\'1'1 lnultllll.l( wltlllu H·~c.crdc .111d 
t'll~llll't'llll~ \\'t•, lern !!:let Inc· m.Hui.Jil~ It\ 
111111 lull ·lhnt•, all-i'1< !)('11\('\ tMitl 1 11~11Wt duf.C 
tr.uuiu.r;t p111gttun. ;\ nd om lmlicm 1duml piJu 
..1 ~11 h(•lp\ '011 lllll\ <' ulu•,atlln )'UII J chll~<'ll fic·ltl . 
Oppol'l wnhlot o • l•• for olo<l, ico l, mochonicot, lntlw~ 
trlo l, clvU ond chomlco l onelnoor.l , 01 well 0 1 ;" tho 
plly1lcol u ionco1. for more lnformollon t•• you, copy 
of Co11oidor o Cotoor or Wotlorn flectt lc from your 
Ploct monl Of'lcer . Or w1!1o Coli••• llelotlo111, loom 
2001, Wt l lo t n llot trl' Compof'ly, 195 8roodw oy, Now 
Yor~ 7, N. Y. lo owro to o rron1• for o We1torn Eloct' l' 
lnltrviow w hen the loll Sytlom toom vl1it1 yovr co111p.,., 
lol.l~uiKIUfl"' locations 11 ChiCIIO, Ill , KUNIJ, N 1 1 B•lllmott lol4 • lndltlllpoll\ lftd Allentown '"" Laurotdale Pt~ 8u<lin&t0fl, 
GIHIIHMO llld WrnsiOII-Silt'll. H C 8trlltto N Y 1'1011~ AIIOOwtt Man llntoln and OmaN, Hot ~nAl City, Mo Col~\ 0 .1 
O• llhotu Ctft 0\ 11 , £llil'IOfin& llnn" h Ctnlet l't tftteiOII N I fti iiJPO COIP .. Ch iCI(O, Ill and liiUt IIOCII., A<k lo) t4 W l . 
d isirlbullon cenltn In 32 c•l•t l. oMtlllatoon heiCiclvllttn 111 U. cllitt. ;.no<af ltudChllflln 19S l <oadway, "'" Yorio 7, H. 'f. 
Pace Fou r 
Varied Topics 
Di cussed By 
Tech Classes 
On \\'cdnc•day j anuary 20th. cia•, 
meetin~r' were held LY the rour clas'-C~ 
oi Teth durin~ the n,~,embl) pcriud 
.\ ttendance at these meelln~t~ was very 
t><>or with re~pccl t() the ~iu: or the 
dass~:~ ;\lthougb the frcl\hmcn could 
hoast O\'t•r 100 men in attendanc:e. 
which sn tt •df i~ not -.cry good. cath 
of the- three upper ct,,._e did n11t 
have murc th.m fifty men present- a 
poor t'$:tmple for the up and rominf( 
clnsst·s. 
The freshmen . wilh Ulll Allannch 
pr~iflinl( . held thc1r mec·lin~t 10 t\ lden 
report \\a<~ given on the pro.scrc .. ~ 
m.ndc by the con•lltution committee 
Ahly llt-~i'ltl'd hy Uick Adler :md 13ill 
Calder, the rnmmiHec ha" been cluing 
an exccllenl joh in writin11 a con§ti· 
tution ft!r the da. ~ of '(,,t The amount 
and l'oll~'c:tion of doe wen· d1 cus•cd 
by the d'"' and they dedrlcd on a fef· 
of $2 .00 per year to be collected hy a 
man ~eh:~ ted fnr each divi~ion . A vote 
was 1.1kl'n with the mnj1!rity in rnvor 
uf havin~t 11 ' l'ech ni~thl .tt the Pops. 
T he hlazcr rcpre~entattvt from Rob· 
en Rollin~ )P<lk(' to tlu· dns~ about 
Lnrting a hlnt.er traditinn nl Tet'h. The 
majority wr•s in fllvor of the idea ond 
rlecidt·cl 1111 chnrconl brown fo r lhe ~o l · 
or of the jacket. The l\(hool emblem 
and frnternity Letter.J \\ill lit' M~werl on 
the J)()t kt•t ur the jnrkct Gc.nernl de-
signs or lhr emblem will be submitted 
by vnrinu::~ fre shmen and the rlnss will 
vote 011 the cmhlcm of it11 choice. A 
lilting i' to II\' held on Ft•bruary 26 
in the ) .1net Earle rcu>m for anyone 
intere,trrl 
The Sophnnw n.· cluJ>s with lc .. s than 
fifty mtmherR in alll'ndnncc hrld their 
mcctin~t in Kinnicull llall. ll was 
<:I rc'-~t·d I hnl puynnont of clues wa'l Iii It· 
gm~ ami I hut Lhcy be hrou~tht w dat r 
"" ~oon .1~ (lO<;Siblr. Fnul ( :oddu wa'-
,:tivrn ,, \'ott· or thank!. fflr the excellent 
jllh he dill on the T crh t'nrnival. l ie 
wrLs n l~o t•hoscn ns the hi'llurian of the 
da:ss ol '(>2 
In early Mnrch the \"'n'-~ plan to 
'll<m~or ,, cl:lnce wbirh •~ \HII in the 
pltmninr.; ~ln!(e. The 1 ommittec~ nrc 
funlliunin.~t nnd Lhc dnll!~ of ~l nr('h 12 
or 5 arc hcing considcrccl. 
Tech nil(hl nt lhe Popll was di • 
r u•"ctl and about hlllf the memhcr 
flrcsenl were in favor Urian O'Con· 
nell wn' t hn:.en lCl a'"i~tn dill>:. nu· 
mcmls In the mcmll<'r~ who parlici· 
pnlt'cl in llw ci:Jss riv.dry . 
Tht' mn~t importnnl 11uhjccl up fo r 
ilbcu~~~~)o nl the J unior dn~~ mi:cling 
wa~ thr j unior Prom. Thr theme hn5 
hccn rho'>t'n und dccorntioM nrc well 
in lht• pl.111nin~ sln~te. The dnnce on 
(.'riday ni~o:hl is to he held in Worcester 
Auditurium. Thtl (\_m(l has al re.uly 
hc~·n hin:d with ptJ~silllt- ft•:nurc enter-
tainment the fnllllll ing Stllunby, JJ,o 
lO he held in \Vnrtc-trr Auditorium. 
A majority of th(• cl,,,. 111lcd fur 11 
'l'crh night nt the I' up . . 
It h.1 ~ hc,•n !'trc~~et l that only thirt y· 
:.ix member-. "ere prt·M•nl .11 t hi~ metll· 
11111 It i~ not a I'Cr)' j!ll~)tl t•:ramph· 
"<'l hr l he upper cia''· 
l'hl' ~~·nior das.~ ha~ h('glm to di•ru!l~ 
~tr.tduJtlon week. Sll!!l!e'-lion~ 11crr 
nuul~ nt the cl.s!IS tncotin~t nnd il II'M 
tl~.·ridl'll t hJt grnclu.tt ion i'- to he held 
111 \\'orn .. tl'r .\udit orium Tb(' d,,,~ 
tfi,lll''t•cl lllltl l'tltNI in I:JI'or of n 
Pnltilrr .ttl fM $100 
.\ ~1.'" party .mel dinner tlnni'C wcrr 
t.lis~ou~~cd . • tncl .L hullct in w11~ put in 
llol't\tnn to he igncd h~· those rniors 
"ho 11 , .. h h) be till the cum millet 
Tech Tailors & Cleaners 
129 Highland Street 
Suih Cleaned & Preued - $1 .00 
Mino r Rep a irs Free of Cltarge 
We a ving & Custom Made 
Clothes 
Stude nt Discount 
TE C H N E W' S Jan uur, 21. 1')60 
Job Interview )A~ . A TOAST 
TO THE FAMISHED ENGINEER! 
l..-ste't wurd from the Placement Of· 
liu: " that joh mter\'iew~ are pro~rec · 
in~ smoothly and on schedule. ~lr. 
Trru.lt say~ that many - cmior~ are now 
takin~t ~econdarie~ · e\'~:rnl ofter• hli' C 
been made .md .sccepted to date. :\l r 
2i ~:mgamo Electric Co 
2; Tex;~co. Jnc 
li Ltnk A1· iation, Inc 
2 ~ational Cnrb<)n Co 
He can e xpound for hours on cubes and powers 
1olve complex eq uations 
211 :\1 B. Electronics Co on molecular obroaions; 
And when he craves calories d espite d epleted 
1a lories, 
28 Hamilton landurd Dh-. ( t:nit· 
ed .\ ircraft Corp 1 he 's w elcome to meander 
down to the HIGHLANDER 
w here our food 
2'1 Atrbome l n~trument L:lhor.s· 
tory 
1 r.hk abtJ url(e-.. 'cniors w ll:t~ care· 
ful allen lion to I he bullclin POll rd for 
ch..tnges and 11~:11 wmpanies. 'I he peri· 
<Jd from .\ pril II to pril 20 ha-.. been 
>tt a~ide fur eJrl) Junior tnter,•sew~ 
and n 'cbedulc will be 3\'Jilable a 
;,t)rm llS it h tomplcted Tht: •chedule I 
ftJr thr: remainder nf the tc·rm b as 
211 Buifalo forge Co ia much, much bette r 
than our ve rae . 29 llamilton Standard Co ~nd D•tY I 2IJ ' bawnigan Rcsius Co. 
" VARIETY IS THE SPICE OF LIFE" 
THE HIGHLANDER ECK BROTHERS 
TEXACO STATION 
77 Highland Street 
MEAL TICKETS OFFER VARIETY AND 
SAVINGS plus 
fc.llcJw. . I Worcester Mauachu1ett1 
Open dally from 5:30 A.M. 
Around tlte clock to 2:00 A .M. 
Send For This T odayl 
Write now lor your copy 
o l the ne w b rochur e , 
" Tromtng Cour~es for Col· 
lege GroduoteJ". It con be 
on ourl~ne ol your future/ 
Wrtle Public Serv1ce, 80 
Po ric Place, Room 2152 A, 
Newark, New Jersey. lor 
)'Our free copy. 
l. lVE , W ORK . AND P t.. AY 
lN NEW JE R SEY 
ABOUT YOUR 
FUTURE 
Here i ~ your opportuni ty to learn about your fu ture in a rapidly growina 
com[l:lll)' "'hich 1-. a leader in one of today·s molit dynamic indu'>tries. 
The electric and gao, utility cornpanic are among the mo\t rapidly 
growing im.lu~ tri~!. in the country. and thcrc is every inditotion that 
Public Scn·ice's unit S!tlcs of electricity and gas will increa~c by I 00 per 
cent in the ne\1 ten }Cars. Thi jc; more than twice a~ great "" the pr~ 
dieted gro\Hh in the Gros'i l"utional Product during. thi~ period. 
Thh mean one thing to you . . . opportuni ly! So look for the Public 
Service man the nc·<t Lime he ~ on your campus. 
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 
NEWAIK 1, N(W .IIISIY 
u ... , 27' 191l0 
~e ·tm·er 
}ue for Next 
'ollege Day 
t)Ur nt'xl Cullcge Da>' Program, to 
held on \\'cdne,day. february 24 , 
ill fcniUrr Ur Karlis Lcya!imeyer. 
Ut ~ubjrrt will be " 1ne FJteful Proh· 
m' of Lhe ,\ tomic Age ... 
Dr. Lc) .l"mcyer b a worhl trJ\'cler 
.mt.l "'i'C,&ktr Of OUI.)l30tling IJWml· 
r,t•ft lie ha~ l~ern m popular dllmand 
rur Lolb in n.llctte:. nnd univer,uie~ 
lhruul(h t ht> lountry. Born in Latvia 
lit• went throul(h the Communist Revo-
lution ao, n hoy in Ru ~itt. has :.cveml 
1•arncd th:wce-. in !Jhilu<,u]Jhy, ccunum· 
11 " · and !JOI!tkul ~dcnlC. wa~ oentUil lNl 
t u he cxct Utt!d hy Cnmmuni..,l:.. hvtd 
10 iliazt ccmn•nl r.tl ion camp~ . and h.t> 
h\'Cd tu hetlune uue of the oubl:llldin~ 
l!!<"turer. of ctur time•. Hi- tal~ holh 
hl.'rt: ,1nd 111 ~:umpc. h:wc rcn:h·erl e'C· 
tl'c•tlingl) tnthu'>lll,lic comment.; l)r 
l..eya~mt•yrr 11111 burely be one ui th~ 
mt)~l inu:rr~tinsc weaker~ ur nil the 
Wl' ll knc111n men 11ho b:t1·c JJnrtidpaLNI 
111 uur Cullc~c J>r.y l' rogrom 
Stucl(•nt!l will he nhlc to nwct IJr. 
Lt'Yn~nwycr, u1HI -·~k quc~tiun~ in an 
mrurma l .tlmii~JJht•rt• :1( the " ' urknl 
Forum which will ht• held at 4 :00 p.m. 
in Mnrl(lln ll ttll 
OUR 
W.P.I. Band 
Featured at 
Assembly 
Thi' morning' as:.embly \\ •• , pre· 
-entt'd by the Worcc3ter Tech tudent 
-'l a rthm~ Band The mu-icnl engineer 
clt.d in their 'nappy crim~on and grt·r 
un11orm, 1011k control ni tht- Alden 
' ';u:e and JJUl on one l'lf th..- unc:'t th'· 
l•ht>' ' oi ~•udent talent C\'tr \\Jtnc,;ed 
h) a cungrc~!luon of I ethmcn I he 
" l:bntl C<,nccn ," an annuli aff.ur ""::. 
cunlluctcd by ~1r \\'illmm F. Lynch. 
ham! director. ~l r L)'nch 'lltlll ex· 
tcnsiw lime in planning the pru~tram 
nnd ltrr:tnginf( the mu.,Jc. The LWO 
major lllmponents of the n~enda \\Cre 
• 1 lrulllpl't quartet f()mpcN:d 111 !-uph· 
c1morc,, Ralph Herrkk, :::-.JX'nn·r l'nu· 
It·~ , ) .1y HolhHainc, :~nc l Frc<.hnJJn-
l.:trn Uascom and "'11te Ucl l- uf 'I -' l a r~··~ " a numbe-r in ''hi,h th«' .1U1h• 
eru c. \\a.' a.,kt·d ttl J:l.lrtldp:ltc 'I he 
pro~tram in it~ entirely \IJ' :h lullu\1' 
Man h-"NJUunal Emhlcm" . IJwnun· 
-" I he Fall or ) t:ricu", Trumpt•ttc 
Cju<~rtl't-'''1 he TrurnJJt'll't'': ..,l'lettiun 
-"'l'hl' K ill!( aud 1," by \\'llli.trn Rmll(· 
t·r~ . ('one-crt Arrunuerncnt-"'l'h<· Bell~ 
ctf !'t. ~l (lry , .. • -''l.lnh- "On thr 
~ l ull '': KhvthmJoo-"llt'l!in the lit·· 
~:uiue. " hy . Cole l'urlt:'r, "Ju~huJ," 
TECH NEWS 
" \\'ben the _:tint:. Come ~brchina l n · : 
:\brch-"Americ:m Le~ion " 
Earlier in the \\tek th~ band mem· 
ber elected thet r offiteb fur lht forth· 
cumin~r y~:a r. In _eptember D ick Free· 
mil n ";II ta kc over l ht' fot<l\'el as 
&Jrc~ident. \\'alter Ptll:m-t 11, busine~s 
mana~er. Stanley Stryrhnt property 
m..tnar.re r. Le~lte Hart-:t>>istant protJ· 
crt} man::~~er . ~pt:ncer l'ooley-Mudent 
di rector anu :\etl Jorl!cn on-librarian 
The concert thb morntn~t wa• the rul· 
mination <•( the ,ca:-Cin ~l r Lynch 
•.1id th:n 1 he band w ,,... t•ndl)w ed "it.h 
m.tn~ ne11 pnvilc11a:• thi• ye.lr .md i 
expected tu rctam thl'm ned year He 
1l~o w1w~ 1<1 rornpllmrnt the mem· 
l1er~ and ththc .t:.,ooat•·tl w1th Un! 
hand ior their I' JiClranrdmary !mere l 
nnd cooJ!Cr.ttlon in mak!n~; the Jfl$1). 
I % 0 band !!II l htll \\ oJ' tltstred :uul 
more . 
JOHN'S SHOE REPAIR 
Iring in Thoh Worn Shoes 
111 HIGHLAND STREET 
THE HIGHLAND 
BARBER SHOP 
AXEL EDMAN . Prop. 
A CAREER 
TO 
W. P.l. 
GRADUATES 
-
-• 
INTERVIEWERS 
WILL BE HERE 
FRIDAY, FEBRUARY 26 
You're invited to get the facts about Con Edison's growth and what it can mean 
to you. 
We're spending four million dollars a week to expand-over a billion dollars 
in the next five years to find new and better ways to meet New York's demand 
for vital e lectric, gas and steam services. 
Our growth has increased the need in every department-technical and non-
technical-for creative, ambitious young men. And ... of the 791 top management 
positions in the company. 7 50 will fall vacant in the next fifteen years, mainly 
through retirement. These jobs will be filled by the men who join us now. Our 
program for college graduates offers major assignments immediately and a clear 
road to rapid advancement. 
We invite you to talk to our interviewer white he's on campus. Let him give 
you the full deta ils about the career opportunities awaiting you at Con Edison. 
Your Placement Office h as copies of our booklet ··con Edison-The Right 
Place to Build Your Future:' Ask for it today. 
~~OF NEW YORK 
4 IRVING PLACE NEW YORK 3, NEW YORK 
TE II CAR!\1\- AI....-From PaK" 1 
faculty kit "The Committee on Com-
millet:> It \IJ~ a descnpuon of Uu• 
mnn} •ummiuee~ neces,.ilry in tlny 
or~amt.1tion It w:J:~ brought to li!!hl 
th:u proft-:-•or could not ftnd enoU,~.th 
time to tc:~ch because of their burden· 
ome lOmmiuce work Then. one llf 
the fatuity pre~entell his electronic 
mlf\'CI \\h t(h "ould h·acb >tudcntl> all 
they lud to kno11 hy the dick of J 
·witch. .\ 11 the ume \\htch had bern 
prel'iOU•Iy t!CIOICd tel tCJChJnl! , "'"" 
nu11 d..-, ott•d to other lcti\·il ie~ lnt.l 
.tOO\C all to cnmmllt'e work .\ ' tbc 
comnnuer 110rk mcre;1 td the i3cult\ 
dishked 1 hi' · Ur.un ·• mort' and mor~ 
They invented J JJmmm~ dc1·ice and 
rt'turnec.J tu thl'tr normal d:uh· routine. 
T u lompli'te tht? C\'Cnin~t. the judge!', 
Prufes~M and M r . r'ri tch:u d :tml Pro· 
re,.,,or Kunt~ Qllll\IUnlcd that th(• da~~ 
uf 1%2 hnd \1on tht' trophy and 11 ould 
receive IW<I 11111nh 111 the intCid:t-~ 
m·alry. t\ JI 111 .111 the t\C'ninl! \\a 
well wurtb11 hilt .md a ~trl'at ~uct<'-~ 
Gotki. Leave 
Tht: :'ll llll .tf) "ncnu• llcrunmtnt 
h:t• •lllOCIUIIlc.J 1h.11 llllC uf thl' Ill'\\' 
fau!!- anwn_~t the ..,t.tff h::" t' <Jmplctt·d 
hh tour n( tlul\· here lit Tech (llltl 111 
tlw \ rmy .1 .. ~1cll Ll C:otki ... whu 
J<•itwd the 'l.lfl in "cptcrnht•r of lfJS9. 
Hllllllic>tt:tl hi '" llllllltlb' attivt: dut~ 
un j .mu.\1) I~ lie ll,t- ~r.ulu:ttec.l fn101 
:1 ~l>l t• r cn,.,'lnt·crinl! ~ullc~:e. RJ'.I , a 
member 111 1\app.c '1: u i"nllt:mity .1nd 
t IHI honur ..ucieoe' 'J au Beta I 'i .tnd 
Et.J K.1pp~1 ~u \ mc·mher ,;f thr 
R 0 I C while .It H. I' I . Lt. t:ntki• 
unclrrwcnt h:•,f~ lminmg ,\l Furt ~Jon· 
rnoulh .'\1'\\ J•T"I'Y· .tnd fmm lht·n· 
came Ill \\'1'1 IIi~ pl,uh fllf dvf lirtn 
lift' inc lu<lc .1 juh 11ith RCA tlllcl ~otl'ltd 
uatr ll'hrk ,It t•ltht·r l't•nn :t.tll' ur 
i'rincewn l'tuu~r~it) 
TF.c:u :-.•:~ATt-:--Fwm l'n~t•• 2 
uruuncl lluur I hr nt~bt 1\nultl ht< 
1<1llctl \\'nn ~-u·r l'ul~ l t:1 h ni~o:ht thl' 
~cbnol h.tOilt'r 1lu11 n Jnd tht! prc1r:r.un 
\\llulcl mrludt• th~ I t'lh t\lma ~l .ut•r 
.1, 11 I'll •• ., utht•r I t't h '"niL• IIOIH·I'I'r, 
lhl• impurtanl wu~itl t'r.ll tun is wlwtht•r 
it ll'lluld rt'll'l\ ,. t'll• IU!(h ~upp<l rl (rmn 
lht· st utlrn1 ' Tlw qu•·~tion 1111 ~ hrllllj.tht 
up •II till' tl•l•' llll.'l' tlltl!' IIU,f'- mi~tht 
)w j)rtl\'it]('l) rnr lhU~t' II hu d!l n111 h,l\(' 
lrMI'IWII.Jl IIIII BLOODMOBILE 
COMING TO TECH 
FEBRUARY 23 
IIIII CJlclrr rrpuncd w the N'll.llt 
un '"rllll( k u•' .\ h:rr nf the Dnclup· 
men I Olhu• ahuut )It'll m)C more pub· 
he tty wr 1 cch nwn 10 thl'lr home Itt\\ n 
llC\\ ~JMJlCf i\1 r ,\Jstc•r ~~·n rl noli(C!' of 
fr;llernity l'kd~tl n~t cla..s Jlr~illcnt L.--------------
ch·ttlun, honor< (lllU dcniml tn tumor tn\lhln Ill the (,til 0\'t'r ftfty JIN trot 
'<II i~·tw~ 1~hilr• the Atnll't ir Dcp.trt· otC t he''\' I·'"" .t rl.' tilled m \ lrlllll( or 
mrnl rovt·r~ nthlctit .1c hievt•mcnt • :trt 1mumplt•ll' 
The tr11uhlt• ~ctm~>. tel hr th.tt tht: Jld· ' l lw 1nemhcr~ of the: Tl'l h ~rmltf• 
pcr~o cJon't print the nlltin•s ...,.nl thl'm ,tr(• Hf\' .uuinl.l' to rcrc1vc '"~ll('hi HJil'l 
-' lnrc imp<~rt.Hll •~ tht' filltn~ out nf Jml 1111nnwn1- 'umt:minl( tlw JHIIi:r.lln" 
mfnnn.lltt~n r.trll~ "' thr lime 11f rel! i'· tlw~· •llllll•ur 
. :f~,(ml/,1 J(:E CR'EA~l STORES 
HIGHLAND STREET 
1420 Main Street, Worcester Open All Yeor 
306 West Boylston Street, West Boylston Open All Year 
451 Lincoln Street, Worceste r Open All Year 
SERVING 
DELICIOUS ICE CREAM 
AND 
TASTEFUL SANDWICHES 
AT THEIR lEST 
Open 10 A.M. - Midnite- Sun. - Fri. - Sat. 10 A.M. • 1 A.M. 
HANIGAN'S AUTOMATIC • LAUNDRY 
SHIRTS LAUNDERED AND CLOTHES DRY CLEANED 
LAUNDRY WASHED, FLUFF DRIED, SORTED, ond FOLDED 
115 HIGHLAND STJEET 
Telephone: Pl 2-4980 
Acton Frem Diner 
IMPROVED TECH HOCKEY 
TEAM DOWNS WORC. JR. 
'lht· 1\'l'~·k oi January II\ •n11 the 
\\'1'1 pul'kmt•n ~pht a pair ut ~am(·~. 
' I ht- h1•" wa~ a do~e one. 4·1 .tl the 
h.uuh nf lk tn Cttllt'J:t! I he '" tnry 
1\a-. hy u <Ount ot i-5 tover ~trciltly 
111111rm·e•l \\'orcl.'~ter jr ('ullt:J!c 
.\Jt.tin~L U1•nn. Tech drt.'\\ hr~l l1luud 
111Lh Uu Kuehn -.conn~: on o,,i,t !. fn)m 
ll ra•l llo~mtr and R.~lph Smith ' I he 
lend wos ~hurt lived htoWI'Vcr, 11~ U~:un 
t 'tlll1C rcmrin~: hnrk w t•quali~c tlw 
SlClrC. The !(nnw wa~; fu~t rwd quite 
IIJJCn hut a' the huacr '"untfctl ('IHiinll 
the 11 ,..,, pcrrml neither I<'JIO had loct·n 
ahlc tu t,tkc the le.td 
Early in the ' ct.:und JlC'nOrl "l l't h 
l'.tuhed into the lead The JIO:ll ' ' n' 
•wrcd h) Hmll Uo,mcr 11 uh .\I ,\n-
tlrt•l\, .1nd Pat \\'ill irun~IJI jltttln ~o~ tlw 
rts,l'<l~. For thl· nl!xt few minutt·, nci· 
lher rf'am r11ulrl 1~nctratt· thl' otht•r\ 
tld•·nsc·, Tit~ BornLon ll illt·r~ l(l(oked 
f(OIHI, jubl ll)i.s!.in~ sl·vn.tl ~~ urinjl up• 
pMtuuitic.,, l>l'nn, however, IIA 'i not 
w unl uck)• n~ 111 <> ~hnh ruu111l 1 ht• 
r>~nl(c, givin~: Oc.>nn n l-2 h:.tll at the 
l'ncl of two period~. 
Uc:m wntinuccl till' ~lOring 11 ith 
nnuthrr mark~· r early 111 the thml peri-
nd, ·' " Tt•ch fell twn IJChtnd '11u: 
l':n~:mt•t·r~ never ~~l\ c up :tnd wnt in· 
unll>• l*nctrutcd tlrcv into th\· encm~ 
terriwry unly l \1 ht• 1urn1·d h.Hk h~ 
iht• ' '"liar play or the l)con gcl.Jiie. 
\\'II h .thc\ul rwc lllinulc~ left in t ht• 
pc.'rhul t\ 1 t\n.rlrcw~ pi1 k1•tl up :t loo•c 
pw k ul ll'lltcr ire nnd hrokt• fnr I he 
gcl.ll. t-: lutling , (',·crul th·h:ndN•, ht: 
t .trn\•d the pud' dt•cp mw the Uean 
wnc \\'hen be h.uJ drJ I\ n the dde!ht: 
111 ""~ ·•de he lltppnl u hchtnd the 
h.td< pa.- tu Br.ul JJ .,-.mtr 1\ hu ma(JC 
1 hr -wrt' 4· -l. I mm h.:rt• nn 10 it 
11,,, 11lten...c for l ct h ' I he t11Jch em· 
pJuyctJ fnur ltntmcn .tnd nnly (IOC 
dcfcn,t-mun tn an all QtJ l effort tO tic 
thl' ._,,me l )m•c after drh1· was 
I urned hn~k by the Venn defen•c. Be-
furl' Tech ru~tl\1 knut the ruunt the 
tiu.d ltuu\·r "'untied •i~tn.tlm~:, 1 he Crill 
of l ht• ~-tame 
'I hr I Cdlll ltJuktd I(CII!d .Uh) 'hOI\ eel 
1 " "' 'd.-mhlt· 1mprm enwnt over eMiier 
effnrt , . Expcrwnct .111ol tJrmtitt• l lim· 
lltfl l• 11 I• 1 h:tvt• -hlll\t'd up t un,td· 
1·r.thl ~ m 1 he lltlmt• 111 u.un1• perf (Inn· 
.Ill((: ui I h~ h',llll 
\\'urn•• lcr Juniur pru~rtl ,, ll•ugh 
mJt ch fur tlw En~o~mctr• a, the l'et:h· 
mrn were furred ju '~ "rl' ~even ~oab 
lit pull I hl' )latnc t) UI 
l"edt te ll twhintl l ·O rarl~ in the 
•nit iul pt:rwd R<ilph ~mit h knut ted 
thl· 1 nunt at nne .til 11 ith ,, hMd ~hot 
111111 thl· w rner nf 1 he net ' I he tJiny 
11 , , , '"'' llJI hy l'.tul Johcntur J U>l n 
tt·11 mmutc" later h i•tur~ \\ ,1, made. 
1'.11 \\'tlhJm•on '"'rrll hh (tr,t 1!031 
cwr for \\'nrcc:.lcr Tech 11om nhnul 
th.11 ;.. l'ar 's f(Ual •t•nt \\'1'1 In :~ 2· 1 
lead 11ith tht• pcriml .thnut h.,rr over. 
Thr 'con: 11·a~ tied hy \\'t~rtt•,trr J r 
on ,, lh'ltUtiful ~111n hr Juhn o.;;unp,un 
L;ll~·r in the JK'riud Frt·~lun:~n Ho 
Kuchn ~k:'llt•d thr pul k hl'hind tht: 
,'i,.,. IIOCI\ 1-:l - P Ojfl' 8 
Positions with Potential 
ENGINEERS • CHEMISTS • PHYSICISTS 
Ce?·amic • Chern ical 
Electf'ical • l nd?lsfrial • Mechanical 
Metallurgical 
NAtional Cnr·bon Compn.ny, America 's foremost monu· 
faclurrr or (•nrlxm nnd gmphllo elect rodes on<l anodes, 
IOipcrvlou!! j!l'I\Jihllc, br u!lht·s ror motors and gt•nt•rntors, 
dry cl!lls and Jlnshllghts, ru·c carbons aJlCl n wide varlc~y 
or other lndulllr lnl produr ts. offers positions to qullllfied 
B.S. 1111d M.S. grntluntos In the 6elds 'llsled above. 
Po.<ll tlnns are nvallahll' at National Ca rbon Company's 
16 plants, located In the tollowlng stales: I owa. New 
York, North Cllrt11lna, Ohio, Tennessee, West VIrginia 
and Vermont, und throughout t.he country In our sales 
organization. 
lnteresUng, rewnrdlng careers tn rel!lcarch. process 
and t•rl.lduct devrlOJ'Illent , produrtlon and ntrl hnds en~l· 
ncerlng. product ami proct>ll8 control, machine dt>vclop-
mcnl, plant englnet>rlng and f'llllll.!l. A National Carbon 
reprcsenlll.twe wilt be on co.mpus -
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J.V. Ba kethall 
Ha11ded Fotn·th 
Setback in Row 
Tht \\ orll'•ll'r l e1.b J \ ·~ OU\\ bold 
J •.li,cuurauinl! rt"l.urd uf nne 11 1n m 
t:!c~tn ''·'rt" ·n•e•r only 11in l.lme 
.. u.un't a llr.Jk lkd .. cr Jumor lollt'stt· 
lu .. •kt:th.tll tram '-inn· thtn th~ h.llt' 
dropped iuur nut ui fou r Jl!ou~,~h 
~ound11111 11 httlt ,,,,r.ltllt'<ical the lluyn· 
tull ll tll1·r, h.l\'t- imJirlll'l·d 11 u.reat deal 
rl'l.tli\1• to• thrir l',Jrllt:r rnntt·~t<; (II tht" 
yt•M ~ l urt· impurlilnt than winnint:: 
lllllllt'' " the fnd tlw.t they :In: lr.tm· 
iu11 w pl.•> "'llli' vel) f(Ood ha,ktthall 
...,,Ill~ tht• f(:unr wi!h U J C . on j an. IJ 
the ) \ ' \ h.t\l' CUIIIC ~IJJ J2.1ln'l lllU(h 
~ti lfer tUmJit'tit lon .1ntl hlH'. more or 
1.: .. , ht:(•n .1hl.: In hold tho:ir 0\111 
On jJn 1 .~ in .1 j;!Jnll: .tj:nin~t .\ ... 
'umprwn ( 'nlleu.e held at the Tmde 
ll tl(h "' huc1 l \lt·mnn al ( :ymna~lurn 
the.' lrtl\111 ..U\1 · ' I!•I<HI dt•Cen-ivr IJ;Htlc 
fh~ .\ , umptitm l'nllo.:l(c J \" 's. U'in~ 
.t 1.01111 t h·r~nM', lwld 1 hi' vNtur~ frum 
a crus;, l'a rk 1'e • In unlv 4 2 point s. 
,\ .,sumruitln tnktn~t the lend r.trly tn lht• 
tiN hall lwl t·nuu~th points compiled 
In ru rry 1 ht•m 1 n .1 \ ' It WI)' nnd dc£c.lt 
the rul(r.!i'd dcft•n•t' "t"l UJI hy ~lt· rl 
~nrrro•"" J \ ' 'I he tt•am led h)' 
hrl(h 'tclrer' folf the n i~th t j ohn ~In­
~ hour-. .tnd J 1m ~ I.IW~hli r:tlli('d in 1 he 
"ccund hJii hut '' t•rr fJUilkly :ouhducd 
h> ;\ .. urnpltlln Thl· una I ~rort' 11 a 
·' ''Uill lll iun t ' niiCJtl' s; \\'pI 42 
Tht• nt•xt ll•IIIH.1 11.1 ' ut hum!' und Willi 
pitt~ ed aunln'i Urnntlt•i, L'niver~itv un 
Juu Ill 'l'lw J .\ tt·rtm ttH1k a har1l 
h1~' un thi' unt.' \ ftt•r I mil in~t hy a 
lnrl(t• mnr)lin .til thrnu~th thr ~t:ame. 
\\'11ru~'lt.' r •uddenl)' ~ecmcd to lOme 
ahvc in the o ln•tng mtnute~ of 1 he 
~t<lmc• The• •et<lfld team had !wen in 
ami •t'llllltf ... titn thl')' h.Hl hcen rt· · 
J•l.n ,.,, thL· r,tiJv loe~:1n 11hich carnt'd 
1'1't h 111 11ilh111 I poin" of Rrandrt-. 
ll i~th OJ.tn (nr tlw lll!lhl wn.s Jim ~Ia~· 
aldi 11 1th 2l poinh Hill BorJa nnd 
Jnhn ~1 .11 hnni<. Cll\ h httd 1 S poinl!l and 
\\\ lily ~l.td h'rrnut t h:td 12. Thl' hnal 
IIUit t>mc• 11 ,,.., ll r.tndei' l·niver'\ity <n 
\\' I' I li•l 
~prtn!!Udd l'nlle~tt• 1\lh the nc'l !ij,.,. j . \ . U,\l\~ fo:TUAI.I,-P,~rr 8 
Riflcnu•n Tra,·cl 
To toa ·t G uanl 
To End St~ason 
()n j ttnunry \0 lhl• \\'nrct',tcr Tct h 
Rlllt'llll'l1 "ill im·(l()e the Cua•l Gu.ml 
.\ c,ttlemv lnr thct r hMI ~.une Jn the 
:\I'll Ert~tl:~ml t'nllel!t' Lcn~ur .\ ftt>r 
th1' enrlluntl'r thl· team 1111! pl:~y in 
the ...,lluth{•rn 1:rnup final• un I ehru.u: 
l'. 
In tht• hr~o~l· the te.tm will he de-
J'CilChn~t ht'a1 il~ on lht pt>rformanct"' 
uf ib rre•hmen Fro-h j oe Stnhun i• 
pn·~l.'ntl~ lend in~ 1 he team " ith do-e 
ru o l i -t aH'r,IJ:t' nml J•m Bathll<.ll <' 
amH her 1 r~shrn:m ~~ runnin~ do•e 
hebind Snr,rrrnt \'opchirk. the rille 
team ~ roach belie\ e~ th.3L ''I his i 
the flnC$1 frc,hmttn ~quad lb:tt the ritl t• 
team ha• hJd in " lon~t 11 hile " 
Durin~t the vcnr the ttnm has been 
under the h;tndicnJ> uf tinnl! nil It• 
m:llche<. 3\I :IY htC:lU!o(' \\' r I doe-n "L 
h:~,·e ndequltf' fariluies to handle a 
mntch ,\l•o ~core• !rum the >lllnding 
JX1$idon h!l\ c heen con.iderahly low-
ned bccnu~c.> or lt~ck of sufficient room 
in 11 hich tu !Jrnct icr oe,pite Lhe:-e 
handicaps our rifle leam bas h011n 
up \'Cry well. 
Jununr~ ··-.. .. 19(>0 
MATMEN LOSE TWICE, 
CRUSH U. OF HARTFORD 
\ ht·r 'll<tl'••l\1' lu~~e-. Ill h111 h \\'c,. 
lc~ .m I \ .md Ccl3•1 l;u.trd tht' 
\\'ur,n:cr I nh \\"rl"thnu. l' I u h 
huunrctl lo.tl k 11 uh an 111 cn1 ht•lmim: 
\:-. 0 \'Il l ..r1 un•r Lhe l "'' er•ll' 111 
ll<mtvrrl .tt thl· \lumni (;~11\ l,t,t 
I bur,d.l\· C\ t'UIIIg The 1 "Wr>• " ''' 
1 he 1111"t 1 t•nvim i n~: ont• ~·q·r 1un UJI 
h1 ,, \\' llr~t•,h•r \\'n· ,tlln~o~ ll'llm 
~i l lll" the l.bt i~~ut ,,r the p.tper llll' 
lt'.IIIJ h." h.u.l three CM iting 111:111 he~ 
lln J .m I ~. the dull tr.tvell'd to :VItd· 
flll' ll)l\ II r11011 ltl nlt'Ct the \\'hll')'<lll 
I n··hnwn J tc..tm 111 defmHt' ' ,,r,t~ ,. 
•• tlrhn• I It,• l't:o h rn.llnlt'n llt'tt' h.uHI· 
cd .1 .lJ." 't:lhJ l k 'I Cl h \ 1111h• JIHilll' 
t.lmt: un ,, cleo•wn I"' ju111or John 
l..t•l\ t- .tnd un .1 pin h) hen1 1 11 t'ILthl 
I.,!JIIhomnre r nm l 'UII\IJ) Lel\1 ... , .I 
IZO· tiHUntfttr dtd .tn excellent Jlllt 111 
llrind l n~t out hb s-4 tlrd-wn .t, he 
touk U•mplt•tl' ~ hnr~ow thwujtht>Ul . l'un 
1111~ :. pin I 11111111!( ,lj j IS W.l ~ .111 
t•qunlh· ~enud juh Tum mu'' ht· ~tiH·n 
.til due rt·~t.mh iur hi' !c.d nnrl till 
1 remcndtlu~ h(ltl~t he hn' 1(1\'en tc• thr 
•iJU••d \\' hen it '' con~idl'rtd th ,i t hr 
ntll'r llrt>•llt•d ltdort.' iht , ~~.tr and 
I h,ll hr h.t' [llnnt•d hh OPillliH'OI Ill h1' 
Ja,l 1\\U rn.tt (ht',. h1~ \ictuut' .trt' .til 
tht' mun· r.•mJrk.iltle ln thr renlur(' 
m,tHh ui tht• I'H'IIInl( t'.tJU ~Inc k t.'t"> 
•uffNNJ ht• II r>l '"'' of I he •t'.l'llll 
wht•n he Wd~ ll1·t i~iunt:d l11• Jim h'r · 
Ltuson . r,. ~ Rei.'> """' nt tt dt>fmiu· d11>· 
:tll,•o nto~:,r thrnul(hout n:- ht• ~~'·' " lu:ht· 
ln11 ••ut ,,r hb ll'rt~tht cln .. , \\'h1•n the 
m.uth t•ntll.'d huth mrn \lo.'rc' t' \1'11 1111 
pumh hut the rden ·e ifil't.' tht: dcu•wn 
tu 1-t:rl(u•t•n I'IJ ,, tillll' JU\ antnl(t' 
~hrl\" J.K'IIplc fct'l th.ll thr clt•l ''111n 
' hc•ultl htll t' 1(11111.' in 1 hc• 111 her ch rt•t 1 inn 
fur k1't ' n•1 t'r'L'tl hi, nl.Jn in tlw •rc 
nml JM'nud hut it \Itt nut ~ecn hy 1 Itt• 
rclt•n•t• ,\ nutht·r hi~thlight uf the t' lt'· 
lllllj.! •n11 l•mnk ~ l arra n tr:tn~ ft'r ~lu· 
dt·nt from \I I T , tn:tkc hi• tlrl lut fnr 
the• II.'JIIl .\ILhtiU!th hr '"'' ptnno•d 
Frank '' t'ApNtt'fl tel ~til•r thr tc·.tnl a 
~en·.u h11n'l 
' I hc 11',101 •'!t••in lllltk Ill the ru.1d un 
j,lll llo I h1• t lOll' I hc1 I r:t\ t•lrtl II• 
~t'l\ l.ontlnn, ('nnn \ Jl.illl t h1• r•>.~d 
Jill'< rt' II(UCtJ '" tht' '(jUlltl 1\3' h,lnlll ll 
,, IIJ J\ dl'l t•,,l ,11 the h.wd' nf th1• 
( 'co.t-t c :u.ml J \ •, Th~ 1 i't hmt-n JIUI 
UJJ 3 'rr' j!ood fl11h1 agam'l lht• 
'S.t ilor~ It mu't IJC rcmcmhrn·cl thnt 
~~ rr~tlin~t h,,, 1•11111 bren ('<,t.1hlir.lwd In 
lht••t· 'rhnoJ. 11 hrrl.'n~ \\'on e~tt• r '" n 
ronn1 •.tr.llll v ncwc-rornc:r tu I ht• hrlol 
Jrt h • l' illllflt' tllfOl' frorn Jlln' Jo\· 
h .111l.. ~1.1 rro~ l'.l\11 ~ Joe k ec- 1ncl " 
tlt'CI•ll•n 11 tn lo1 Charlte ~Jrllo ~ l arrn 
tn Ill• •CIIolld • OUIIn l( oi thr •C.l•llll 
iuun.J lutlt' truuhle a• h.e pwnrtl ht• 
OJ>IK•nrnt ill ' 'O Ree, tarne thrtou~th 
111lh h1~ cu~tum:J~ 1icto~ (1 .. hr IIUitk · 
I y !•inned hi.. opponent in un I~ l\1 u 
miiHHt'• ~ntl lift~ · li \"C 'ICt ond• Cha rite 
~l l'llu pruviclrd the othrr Terh ht~th · 
<~pot wh1•n hr outpointed hi~ m1n 1J-4 
~ l dlu ho" 'h(JIICtl 3 marked imiJrn\'c· 
ment 11ith C\'CI)' match and i .. re,ui) 
w '' m , teadtlr n011 One •ild nuu: 
uclurred h!l\\t.'\"t>r. Oick Jei\CII w:H 
\\ re-tlm.: m hi• l:~•t match He " ' ' 
Jlinncd h) hi• opponent in 4 \0 1 ht 
•fiUJd '' 111 crnainly mi'~ h1' prc-.ence 
On j an 21. the 'quad relurncd home 
nftcr IHe-.t lm~t on the ro:~d for a 
m11nth "lncre w:1> only n metllocre 
turnPUI n( the •tudenl~ However the 
~quod wn11 not to he bothered l)y thi ~ 
fact a~ they put on n wonderful ~h011 
.uul tru•ht·d thc• l m~t•Nt~ '" ll.lfl· 
hord ~'1·0 lhc , U:l< ht'l- tdt th.tl thl' 
''111.111 l1.1' luul.t'u mudt ht•lll'l .11 ntht•r 
110\l'' clurin~: 1 he ) t'.tr hut t h1• , .1 11 lw 
.lttnhu:t•ol to thr lill l tb. tt .1 tt·am pl;w, 
.ll<urthns: tn the· ,.tlthrc nl II• '""'J)t' • 
1111\U\ 
In th1· I ~0 lh du ...... , h •mk ~l .ur.t 
th• r••.th·d Hrt.ln Swdutr ut ll.trth•ttl hy 
tlw uuu.ual ,wre o)l 11 ; \ ' •• ctllt·'~ 
111 '·'Y ~l.t rr.l fnu ntl llltlr •llltt1 ulll m 
tlu• mnt• h Huh ~ l urphy tht·n pmnucl 
tht• ll llrlft~nl <•IJ)t .un. R11~N rl.•IJ!. m 
the •l'~tmol Jlt' rtod Frt•cl l'~ll rl tnnnc•d 
J)t•n { .trJI uf H.mfurd Ul unl\ iour 
.mtl ,, h.th nunutc, ( 'h.trhe \h-Ilt\ 
.llt.1tll t .mw thruu.:h \lith ,, put vt llttl. 
":t"l,t:t'r 111 nne IIIHIUh' tl .1t ( '.tJol ~low 
Rc·t ·then pmnt•d ht ... mun 111 tht• '·''"'~ ' 
tmw 111 Jcrh' hi~tun . unh IIHIII\ • 
l'tlthl •<'"'n'h 11tt' m.111 h h1·1un~o:1·d ,,, 
l'r t h ull tlw \1•"' 1'11.-. i., llnnl..rcr, 
flr•t ~- ,•, t r .1 ~ 01 1.n ~ity ll'tt''thlll! t~•.un 
.nul nnl) 1h~: ir thml nt.ttl h 11f tht• yl'.lr 
It 11,, ,, 1w1 ertlwlt~'· u !(ll'.tl 111 tory 
hor I c·t h lilr .dthllul(h I hi' \ unh h111 I' 
thl' -.t.tnlhn~: of .1 duh tht•\ 11\l' r · 
11 helmrd ,, lf·.tm 11 lutl1 h.t• .tlrt'.Hh 
Jll;unrd tht> •L•ntlin~ •tf .1 '.!Nt~ 
'J.I(Ifl 
lhl' nt\1 n,.llth 11111 ht• 1111 tht 111.111 
•l.~t•llll •l lht~ ~prin~thehl J \ , I h• ~ 
rn,u (h 11ill he h•l!hli~thlrtl l11 .1 I" ''" 
,iJJ io· '"·'', h h,., 11 l'en i\ t ,,,. Kt·t·.. ,,ntt 
J<•hn lluney ot ~pri u~hl'lrl . I ht• 111 n 
1111:1 prt·vww·l~ l.t •i )"I'M in I h, ~''" 
Elll:IHnd l ' h,mtJIHIIt~hiJ~'< .mel l lnnt•y 
11.1, 1 ht• 1 ic ltlr by outl)· un1· I'"'"' I h' 
\IL'Ul •111 fr• •m tht•n• tu 1\IU lht• ~c11 
hnJ.:I.on<l 11,; IJ, ('h;tnll•iun' hiJ> 
Boynton Hill(~t·s 
Place Sc(•ond 
In Relay Eve11l 
flu J .tnll.trl ftJ 1 ht• \\' I ' I ro•htr 
1<' .11\1 I IIIH'Icd 111 H1N1tll it•r tht' 1.: ( ' 
r1"1.11 ' The I•·• hm1•n 1 urnul . tn uut· 
•l.mthlll! tWrlllrm.onu· 111 thr n iH:' m1lt· 
rt·l.,~ lt•c h ' ''·" Nl -l'l tortll 1 ., -1111 un•·· 
h.th •huncl ht·h1n1l 1!11• \llllllllll! tt•.un 
l'lw 111nc• lur th1· Um·ntt~n ll tl h r• " ,, 
.1 tuw I H• "l lw luur nwn t lltnfl"''n~ 
thl' tt·.nn \nre ~ l ..ra•l Cln1 tt·n 1),11 t' 
1'111•'1'1 Jot• (",irJWIIt ll'rt' i lllll IJ11rry 
1<..1) 'I ho· team ' h011 t•d l(uod balilnt e 
nnrl .Ill :I round ~~ reugl h with IJ .m~· 
K.11· tnrrtt1111 111 n •tl<'rtll<ulu r t>~•rlnrm 
,ontt ll.urv du•ed in 1111 I ht• h•:tder 
tn 1h1 l.o•t CIU.trlt'f nHie .-nd 11.1 loc'al-
rn h\ oml\ .1 ff'" -tnclo•• 
Jnhll \J t(; rat h ,1 frc•hlllolll I nt rrt•tJ 
th; 4 ' 1 art! h111h hurdl1·• <~rut 1 hr bi~th 
JUll11' \ ll'aJI 11f •IX fet•l Ill I hi' hillh 
JUOIJ I \Ill• OIJI lllllltl CIIIIUI!h In \\Ill but 
•t·rt.llnl> dt •en·c· pr.ll•t• ~nd t com-
mrnrl.ltinn John lurncfl n llnw 11( It:'' 
1 h.tn ''x •ccuncl' in 1 he 1 ~ y.ml hi11h 
hurdll'' \ hhnuuh h~: dlcl IIIIL ~ln I t 
totlk a tormtr 111 ~ mJ)iC J)l•rfnrmer to 
heat htm .\!any fl•t.'l t h<~l he t· the 
h -le•t hurdler Te(h h:t~o l'\tor h.1d 
Certnmlv hr " 'II he •J m.on It• \\ ,It ch 
thi• -prine dunn11 th r rr~tuiM t r..trk 
•t>n•on 
Cmtch ...,annella feel that tlt''-JIIIt the 
Ill'' ttf l\10 11UI'>I3ntlinl! r~t·rlflrrntr~ 
irom la-t recar- •quad thr l t'M •· a 
l(l)l)rl tme ~t·.xt ~eek on I cllru3~ 6 
t he te:tm "ill a~enin I(Ct (& chance to 
J.lr!JI"I' h1>w 1-'00d it it, by romf)<'ti n~t 10 
the IL \ .A met't u Jqo held In Hu.,wn 
TECH SHINES BUT DROPS 
CLOSE ONE TO HUSKIES 
lTc(•h • '\'liDJ11Ct•, 
Dol~n Tuft ") Set 
Two Nel~ J\'larl{~ 
SPORTS 
SLANTS \\'11h 't h trtl t•:trtwd 11i11 •IH'r Hrllt· tlt•t nntiL·r lht•tr lldt~ rlw l•.n)(illt·ttr• lrl l l'it-d Ill O.,flriiiJltH'Itl 1111 j UIU.tr)' 19 
hopJJH! 1 u tn lkt• tl I wn 11 Ill• in a rtll\ 
lltl\1 <'I l't "lll'llll(ht•ld \I,,._ Ill l11• .Ill}'· 
lh tiiL! hUt t Jill\htiVI'r 
"pruutttt·ld touk 1 nntlllllhl " •nun 
.t• th1· h tll 11 ,1, 1hr111111 up sur the 
Jllllll' h. til O.,pnnt.:lll'l•l · It'll ~tu ml 
\latt·n ll•und lht' r lltltt' .tnd m.tll:\1(1'11 
tu thr"'' tn tlll'h·•• Jlllllll " 111 tht· hr•l 
IJU tf11't I 1111 u( lu, It' unmalt:.. l>i 
( lut:r 1 uul I"" rw lllltt'll £ur l'lltht 
.apn:u: I Ct h uh\'luu I) hJtl II • I rtlll 
hit·· I h•tl Dll'tppo " '' llt•ll gu trtl•·•l 
.HIIf II>Uid IIIII\' lllllt•t I 1 \Ill l11UJ •huh 
Ill lht• qll.Hit•r '11\t' I Mt' II lhl' I I'll 
nunuft• m.t rk " '" lh I? l\11 h "prin~t· 
ftt•l<l 111 I ht• lt•,HL 
Kllt:t•r ( 'u rit" .11111 ll .tnk "thtutlll·r 
t.tlllt' 111 1m lt•th ;11HI lll'IIJt'd lht• fo:nl(i · 
lll'Cr• from l(ttinj.; rurt lwr tllltl ol holt• 
'1\li~l' t'urtl~ ~oltlll• th1• lo,lll (rum 
~pri11~ 1whl "' ht~ 1111 1'111111~' "·'Y l'url h 
.tml I ltl'1pp11 f11Hllt'tl tn (uur ~·.tdl untl 
lht· ltr,t h.tl l t•nth·d lht· ~· ort· wa~ 
111111 "prtnt.tllt'ltl , , l•i 1\'un t"ilt•r ' l t•t h',. 
1i 
I Itt· t htrtl qu.1r1t•r 111 tlw ,.1nw ,fnn 
.1~ tlw ltr'\1 11111 \prtll~tlldtl "''" 111 
I Wl11I1.1111J tllllf fl1td I <lllllll' ft.'tf l'll'r\' 
th11111 l'h.lrht• \I t '\ull\' Jtl.tH'r• h.~ tl 
tru••l lt•t h 1hrln't 1111111' .tlllt' 1111111 tlu: 
lt1Urth tt\lllll'f llh\'11 II t'l'lfll'ol th.lt 
I'll'(\ pl.l\<'1 II 1\'\ IIIII\ .j •h.t rp•htMI!t•r 
II tft\ R,,l~'l)t' • .mw 111 1111 lluu llitldh• 
tnd rJUtrkh 'C\Irt•d ' I( pt•tnl' \I ~~ 
l :1'r111.1111 fmt~:ht h.nrl u11•h·r 1 ht' t.u.ml' 
.m,J lll.tO.tl(efl Itt ,1\ t 1111111 fnr 111111' llllltf' 
l"'llll- "llfllll!hdtl I\ ,(• ,. ill IIU.Jrlhlltt 
lhf'ipfM' \l'rY 1 lt11,1• olllll thl' 111.1tlt• 
thr lhllt'n'nlr Tht• 1111,1! 't tilt' 11 ,1, 
"pnn~ttt t·ltl •It~ \\'uru•,lt' l 'll·th iO 
I h1· \tumni (:, 111 11 '' p.ttkl•d 1111 
.f .IIIU.t n 1' ,tnt! mtN nf 1 hl' ' fll.' t 1.11 or' 
lll'tt' l11nktllll fur 1 11111 t'll't '\urlh· 
t· ,.,fl:rn ' I ht.' I hl';klC• "' '\ortht•,,, tt'rn 
1\t·rt• dt•limtdy f.1vored hut tht• '11.t' 111 
\\ un t:~h·r ~ hum\' wurt wul•l 11'4! tht• 
pn•·thlt· t•qu,t!L-:er ~tn'r t'\t'I)'Ul\t' •.1\1 
tht• .HhJnt.JI(c the llu.ktt'• h,ul 111 the 
W~' 11.um• 11 .1rrnup "ear- \ 'icr•l ra .tnt.! 
t .tllot• .til I wm '\urtht•t•tt·m 1\l'fl' 
-•~ tt·t·t IIH' imhl', 1.111 
I h.. b.Jll I\ ,._ (JUI 10 Jli.J ~ .Ill<! t UlllllJ 
urJhht'd tht: t.ll) ft•rh \\Hrl.t•tl the 
h til tl)·tnu 111 fed out :'l:hrthe.t•ll'rn 
h 111' ulnifiU" th.n :'l:ctrtht•.htt•rn', 
u>Jth 11 ,lnted t•• •top rrctl D i l'lfiiJti 
1rnm ''"rmu I ret! 11ht• i• II\ t' lt•t•l mnc 
lluht•, IHII 11,1, I!U!trtlcd h) the llu•· 
lm• .. ('uptillll Paul C tlltw "h" lhh ' " 
lt't't h1 t' in• hr .. in hci~ht In If)' lOS: 
.. , "''rk tht' b.tll l!uu llith.lle 11n• 
tnulctl 11111 -.r~~rrd till' hr•l point uf 
tht uJml· . 'l"t·rh tumc·ntr!ltt'd Ill\ tr\'11111 
lu IIIII k I'" 11Pilll r rcc lur I hl· .. hut ' hut 
l' n·d w,t,.. un.thlt· to tuul d.ll· l i~ht \ t 
1 ht• It'll minul c ruark :-.:orlhe.to.' l'rn 11,1, 
k.ttlin~t Tcrh t I tn S \ ' il•r,..tr.t 111111 
D\'•ird~otk tht.·11 in 111 '' wm t.. IH•ld 
Ulllll~ .nul lhl' ll thktt''> It'd I i tu 5 
t t't h IIIII I ht• h.tll II 0 1 kt•!l it IIU\1 I) 
tnurt mad lh l't' Luum.t. 11h11 11.1~ 
'' tt'l'nctl by !-I c :nrn:un '"art'll 1111 .1 
Jllffilll'r I t•t h t :~llt·d u tttnt• ttllt .md 
l l tnk ~. hrul'dt·r r.mw mto th1· J.t.llnt' 
,JI!tcnnino:d 1•1 tm1• the uppo~i111111 .. umt• 
I rnulll,· 111 rcltuundm~t I• red D l l 'tJlJIIJ 
,h•ll "' hrttt•tl,·r ~;mhllt'!l 1h1• rl'lwuml 
.nul put 11 in llu1h ll'.tm• I rJd1•d Itch I 
1(11 tl• "11h '' hrucllt·r ·cnnnt.: tur ' l1•1 h 
l',,uJ En~t•trum tnd fl.trl) l<niWIJr 
1.tm1· 10 lttr llur,;, Bidrlk .tntl I r.•d 
lltl'ti11Ht !'icbnwdt•r wntwllrtl tht• rt'· 
'Uhlllll t.1p anrl T,., h h ul IMh•l'"t•m 
FntH rnm hrnu11111 tht• h.11J till\\ n tlrm t• 
'""' tht· wrncr nnd •l'•lrt•d un a JUmp 
•hot ~llrlhi'.I'ICI'n'• 1t'l1ll'r '' urt•d J 
,,.,, •('( tlntl· l.tll.'r lu h•1ltl tlw lc.ul 
l.uum.t tuuk lht• 11.111 uul .tnt! hwu~othl 
it tln1111 In lht• prollt''' u( 'htluli1111 
II<' 11 ' ' I oulct I I k mod1• I h· h r•l •hill 
l'hrt•t II l't'k• .t~•l I ht 1' ... 1 h '" lll'ltnt:C'-
1 IIIIIJlll'lt•JI· nulll.l••t'!l .tnt! IIUI'\\Jtn the 
II:Jit'fllll'tt ut I Ult' l 01\l'r•ll\ l n the 
100 'II mcdlt•\ n•I,J\' '" tnlllt~·r· Roller 
l ',trl.un J i111 i,>utrk L,•n ll.mtl,·l Jud 
l< n:.:1'r Rt·.~tl "t'l ·' m·11 \\' I' I re1onl 
lht llrt'\tllU• m.1rk ''' 1 Q; 11hllh 
h 1d •IOtod fur 1 dt•• tdt• 1\.1• 1111\t't{•d 
Ill I h I II\ th•· htl\• I h1• 120 111 
fn·•· •t 1 lr ~.m I >,tn l't·ndcr uf l'~t·h 
11l.ut 111•1 l'lw hO nl rrn• ''~ l1· 1111 
\l'f\ •·•u uur.tulllll lu l'u.lt h C:rJnt ....... 
'·tnth C.unpbt·ll .tml Huh Dt·-mond 
tutti. 1 .. 1 tnd ?111! r.·•Jil•IIH•h In the 
&111 inlt I Ull ' t hntun ,,~orctl 101 ;1' 
I t'l h .. I' urn ( • hit "un·ri • .~ 
\\'1th '1,., h lt•.~tltn.: ~~~ .1 tlllll ltlrlolhk 
mtrUtll 'JIIrtl• 111'1<' htuh .nul thr En~ti· 
twt·r-. kepi r.tt kuut Ul• tht• ll1Ht11' Ltn 
l lllt!dt•l l"ttk ,ul\',tnl,tl!l' nl the I!Uild 
mnr tl1• lu hn•,tk du 1!11.1 I'll hullt'rllv 
rt•rtHtl 11 h11 h h.1d ''""" lllr nurnt•ruu', 
lt'ur' Lt•tt ', lll,trk •II I 0 ·1 4 •Ill" al · 
tiHhl lh l' •t'llllttf, fu•ttt'r lholl1 tht• ttld 
It'\ unl ul t 0\1 l nw I 00 nl r rc:•• 
•I' lr 11 1 t tlu·n h1 I .unpltl'll ,,~d R ... ttl 
111 I I'' h tlw ltXl ,.d 1t.11 k-.trukt• h1 
t trJ,ttn .111tl I )i t k I ),,nn 111 I cc h 
rlw 1tl0 141 lm·.1 .. 1 -.tmkt• hv l'htl P:tr· 
nlt'ntt•r tml Jlu(l I t•h ut 'lt•t h. .Jnd 
tht• J·.m:mt-rr' ''' th• ·•··• WHk •ctonrl 
11111 thtnl 111 th• 110 1 ,J I rl't' ' '' Jc 
I ult t•fltlt•tl 1lw rn!'t'l !11 1111111inu the 
I 10 t rt•c '' \ It• n·l.tl hut ' I C'• h h.td 
.tlh•.uh WrnJ>~'•l tu \ 11tun t he hn:ll 
"''H' l, ,h 1 l'ull-. U 
In th i:o our l.bl t•flmt ,,, 'J\ttrh \'tlitur' Ill' 1111uhl likt• Itt th.utl. .til tht• 
rt•adt•J, llf tht· l' tlll ,, \\:. r ... tl\1'11 lllllult.:t•nll' In IIIII \Htl i ll ~'o \\(' haH' 
:llh'tnfllt'd lll Itt> ''I'J~·dht· in ntu \'i t''' ·' · >Cl faanl. iu our upinitllh \\'t• 
tru ' l th:t1 Ill' lt•a\'t' lll'hllld II' nn h:ml ft>di ii.L!!o For Ill' hn\1' at lt'lllJl\l'd 111 
makl' nut t t i t iri'm' tlllhlrtllli11• . and rnr"ltmti\'t' rrtllli .. m j, till' t'''''1lll' 
!If imt •rtl\'t'lllt' t1 t 
Our fc>t h i~t•mt•n 1 hall,·,.t1 up :uwtlwt 11in la!<t \ll'l'k 1(, hrin~ tlwm o., t · l"·~ 
tu :1 fiflh piau• in tlw \\'urt <''l t·r !llt'.l li!ll•·t.:r hut key lt·a~ul' wtlh a 1 .\ 
n·rnrd . l rt 1 rH·nt Wt'l'k' tlw "''Y' h.t"" tmprowd rapidly 'l'ht• pa~~ing 11 nd 
pmk hnntll in,.: haw imprm t•d :ulrl lht• ymtn)J.rr nwn on 1111' tl'ant a1P comin ~o: 
:tl!lnll IH'll ·" thl') t.tain '''JI<' t it·llt t' anti knoll ho11 Onl' fad must Ill' 
liurnt• in 111111tl J IW \\ llrt t'' lt-r J't•t h hilt kt•y lt':llll i' oil :1 di .,IHill dl!'lHI\·,111 
• • I ltd nti,,t•tl tlw ~··· Cllltl nw 'ot llfl.' 11'•1' Pl11 Sur Tai<.CS '-= nrthe,~o,.tt•ni 1''· w unt'''t'r l't· ,h ~ ~ 
I ht m \I 11n·k I t't h " •'' f,.,, iur 
IIIII IIt· ,1 \1 t I prtl\t••l 111 lw JU•t 1uu 
llllH h lur tht• tlu1 1111111 l l tllt·r' :\1 I I 
ltlnk tht• llr 1 luur t'\<'111' tndudu\1! lh1• 
tl11 1111: I hL• 100 \ d 1 ret• •I 1 I·· ZOO 
v1l hrt·.t't~t rukt• 1111! llw hO ytl 1 ret· 
•II J,· IH'rt• t lw unll r.tu•• in 11 hldt 
\\'I' I pl.ut·•l. ~~•rpl lt•r the 100 pi 
hullt•rlh , 1\htt h 'I tilt• tl11• 'htl\1 l.o•n 
lf .ttHkl 11l111 tl \IIU rl'll\l'llllll'r •t•t thl' 
nt.'\1 rt'\Mtl .ll(.llll'l I uft, till' prt·villu~ 
1\l't'k hrok" ht• 1111 n rt•t 11r1l t.lt ' ret 
..rd 11!111' ol t Ot I 11htth h.ul unl} 
'ltHII) (ur Hill' IICI'k 11,1' Jtlll('rt:d IP 
UIJ;t1' in lliUII) 11f ito; ganw, , 'l'ht• lin)' ~;tt• l uul nn tht• iH' only thrt•c thnt·, a 
"t'<'k nw .. tl) f11r J:.tmt'• I ht·~ pl.t) maO) I(HIIh'., "It h••ut ht•twllt •If pr.H • 
t i~ t• lwt 11 ct•n wnlt''" tu iron uul tlw rout.:h 'I"'"· Th1· w.l\ h. \\' .ti nu 
(~u,taf"o(m , i .. 11111 paid .an) rt•J;tular .. aJar) lnr hi' ' <' t Vit t'' anti mu-.1 tr.IH'l 
frnm llurlfunl , 11h1•n · lw 1111rk.,, Itt Ill' 1\ith lht· tt·am \o, ;a 1(•-,ult lw ha' 
ht:t-n un.thll In 111.1k1· pr.Kiill'' .uult·v•·n gamt•., ut~ .... imull) .uul tht• IJUrdt•n 
uf thb h." f.tllt·ll nn Lht- ({•,un t'otJil • .iu . Br.ul Hu .. nwc Tht• tt':ttll al"o(t liauJ, 
tl::ocH Ull<thlt• lu tr.l\l'l oHI) di~ lll lH'l' Ill U1111)1t'h ' Thi~ 1.'\t l udt·~ tht• ' " '"" 
~ihilit) uf Uw u·,tm .. pl.t~ m,.: m.lll) '>4 1U.Hl" 1 hdr "'' 11 t .1lihn nnl) 11 ~hntl 
rJi,~.llttl' •t il a~ ~uch ll'.llll'• a' ~ I I I' pa) 11ll r lt•,tm :,. tr.l\'t'lint.t 1'\lll'll'l'" Itt 
Hm·ton .,., th.1 t thr) ma) <'fllllJll'lt' ru1 tht• :\1 JT icf', Tht' !Joys ,uc ill a 
tli,tint 1 di-.utlv:mtru:l' lwn·, 'inn• llw ~liT ll·a111 g t·h almn.,l twiu· "' 11\lll h 
pra1.till' ;hour tt·am tlnr,, It '('t'tl)' th.tl llw .,rhunl 111jJ:ht "" nhlt· to .tfford 
:t litlh• mort• tt1tt!ll') lll .,upport 'Ill h 11 rapid ly ~.trnwin)! <.port n-. th lo.. ' I hi-, 
yt•nr tlw lt·.lln 11 ill In:-•• only 11111' man hy ~:rnduation , nn.t the prt"fl'''' t ' 
nrt• hri~ht fnr u V{'ry -.un <"•'ful Wfl"'l" in 'rJI With n little n~tu{' pn11lk•• 
time whiU1 wm1ld lw nwrlt• Pll''ihlt• hy an t'\f Htndt'tl hurl)(t•t allowinu th•• 
tt•am In purt ha~c· mort· Htnt• un lht• i1 t• at tht• \\'orr(·,t t•r 1\ rrn:t , lh•• tpam 
llluld ht•\onw il ,llrt'OII 1 rt<tlit hi lttlr ' ' htli ll 
~ . . 1'(. 111 s~n:: 1•(1,,. 8 
Lead in Bowlin!! Bl 1 B <- • a( e 1t1e n Ol~ ~.~ ... !:.~: .. , ~~~.t:~ ,.,,., To MIT, Dcf('at 
11111 tlw ~~·~~h·r, tol l'ht "•~ottnt "·•liP•  s T } 
h.t\1' 1\rl.'~lcd 1111' l!·.ul lnllll f'ht·l.t ('hi tate eae let• 
lt .. t \t'tr', 1 h.lnltJhllh l'u·hin~ lht' 
l'ht '•u h'.tnt ttl till' '"I' i• th1· tr.un 
I> I l l tnh l'.Jhlc·r ru-hunt .\nllrt'\\ ' 
.tntl l'l.ltu11 I'I.HH\1 , unll .\ tn•,hnun 
'"""'' ~.:nut! tn yr.tr: ''' nunt' 
I ht' I ht•t,t l'hi lt'.tlll h I• ,1 hnt• nil· 
dt•u. 111 Krl-ca JuhJt-nn J .tnik •• mtl 
\ltllllt'IUh It •1'1'111' ••• tlliiUJ!h tiW•I' 
1"11• \\IJI 1(1\t' J'h i "It: I h.tttJc tltl\\11 
tu 1111.' \lilt' thi, ~·~·.II Rt•,tllljl h.llk 
111 limo! pi.IH' ., till' -...\Jo. h•.tm 11 h11 h 
'•nftl, Ill 'I· I rt'lm.J ll l'Tl' .trl' I he 
I l'lfll tl• Ill tf.tl\' 
II 
I''" ~ ~ IT ll .J 
.... "" ' 
4 
I'Kl' 'l 
l.l'.\ ,, ; 
wr !'I h 
'ht('ltl (} h 
l't:J) 6 10 
\ rtl . 
I !\:~  H 
'I'E I. 
•
1t '1n~ll"-lllr<~cr.: ~hu•t.J-1 ;q 
h l,'.lm- '>\l-:-4 11 
·I rrtpll'-(;o~h.ll1 . I' I k -H., 
On '.II jllnu.try Ill tht· \\' I' I 
hut Lt\ tt:.llll m.u.lc ll" 11.1' 111 l.lu•tnn 
111 t.tf..o: 1111 tht· a.:11 trum' :'. I I I tin 
tht• pJrth ul.1r c1 cnmi:. huiH'I t'r, th•· 
t'll'nwnt- t•crcn 1 ltk.tll) -.uut•<l In pl.11 • 
11111 h111 kl·~ 1111 .111 uuttlolnr rtnk hf..t• lht• 
IIIli' .ll ;\I I T. Tht.' lll':lr ll'nl lt'lliJII'r• 
II Uft'' II t'rl'll 't I•JIJ CIIOUI(h, hut I ht• 
lltml "·'' hlm11n1! OJ> quue 1 •tunn 
IHII l'h1• \lind rc.whc1J Ill tht• furmtn~t 
u( t••t.:ul.ar '-11\llldrilt• 11 11nc e11tl nt 
tht• rmk 11hith t:n'.llly imp.ttrnl \'lh't· 
Lilt: 111111't'tnt'nt ni tht• put k TJw .. h.trtl 
.. htp 11 .h equally c.~pcrit.'ntt'•l h1· hut h 
II''"'' .lllrl 1 aunot ht• hl1nll'd tnr the 
hlp-itlt·tl -cnrc th.ll t'll'l ~t•d 
Itt thl' hr'>l pt•rlotl th,· , r11rtn1C "·'' 
l.ttrh- I'' ••n n;; ~I I I H' tln·d .~ Jl(,,\1• 
Jml \lbr \ndn.'''" and R.~tph -..mith 
ltllllll'llCtl lllr l't•th f'CI11 ,1ftl, the end 
uf thb penod .l line chnn~: .. ~umt• 
n··~ ···~.tn· 11 hen R tlll Fltlntl t 11 i-tCil hi-. 
.tnklt• Jnd h.Jd to •it nut the rt•·l oi 
th1• I!Jilll' l n the -ercmtl Jl'l!nntl thin.:, 
tltdn I rem.Jin l" (\'CO n, ;\I I r ,,llr\~<1 
three more uOJb 11h1h.· Tc,h fJilt:d to 
•t'l the red Iicht "" l l til \ • the 
f;,.,. 81. \J)E'I E,-f•~r,re 8 
I Ol I 
( '"·" h c ~taut It• PI, q•n <llrtlldrnl 
lu- '11~•••1 "'" h.l\1' 1 ' llltl'''lul 
ltM ,uul hkc·• tht luof.., ut the lre•h· 
!111'11 \\I' 1\ullld hkt• It~ 1 (llljtr.tlUI,liC 
r.trl.,tm t,lutrk ll .llult•l 1nd Rt''ltl tor 
, ,.II IIIIo\ lht· Ill.' I\ mt'tllr\ rl'IJ\' n•t nr.l 
Inti L1•11 ll uult•l I oar hi· 1 r,•mrllrlnu .. 
It 11 ut lml •'rtr)l! th,• huttcrth· rt•lttrd 
1111 l \Ill 
\\' t• tlrupJwol in 1111 lht• \\lt"'tliuu mt•t•t HA.tin ... t ll.lrt iurtl l'niwr .. ity b \ 1 
Wl't'k \\' t> n•alltl that l lnrtinrtl i' lmtn!l n<·ll but thiukinl.! hat k ICI tlw 
l'tr.. l rlay .. nf rtur \\'rt•,tlinu ( lul1 ''l' t·lll't t'Vl'r r1•mt·mhc•r thl'y 'n· twin~: 
Lh.tt lMcl. J'tw h'Otlll that Hnrtfr1r1l 't'nl up h •n .,uff•·n·rl a rli ... gr.Jtdul tit· · 
fNl. It ' ''l'lll' th.tt it rnil!hl lw tn llarlfunl '<. arh•ant.JI(t• w llilhrlritll th<•tr 
lrlllll ff1t01 furth t•r tulllpt.llllon until it 1111111'~ UJI Ill the l.tliht:r of lht 
c ompNitinn it -.eek.. 
E11gineer 
Brandei 
\\ <•II. at """' lh{· 'llllll' nltl ' lui') a t .\lumni (;ym 1.1">1 "·•• unla\' niltht 
f'lw lt•.am hu .. u·rtrunl~ put "" "Ill"' thrillmll t'\hihitilll1\ tha' yc·.•r hut Bea l ju .. t fnr ''"' t "'' cl likt• '" II£· 1m tlw ut h .. r rnrl ttf 1 he t•-:tilt•nwn l :\c•,·t•r 
thrlt••-. . .J ... tlu tt· tn \I ~I (;t·rmain wh11 hn' lw!!n imprm·int: mpitll) thi 
, Lose 
To Assum}Jtioll 
> c·ar ,.., lw t.:.tin' vaht.lhlr t:.tnw 1'\JWrit•nrl' 'l t•r h ' rnliH• fr11nt rnur t 
-hmH·d mort.• ftgh t l.t<.t "alltrll,t~ than lht•) h.'lv<• ' hown ;til w ... ,,,t1 Bnh 
O.,thu ..... lt•r j, a ftnt• rcl~tlllnfll•r anti mnd1· up fnr a rnn-.idt>rahl~ tlt•fH il in 
hc•it!ht hy hi' aggrc•, ... i\t•nf·.;~ ll:ank l'orhr•a('(lt•r likt•wi'f' ... hmwd u' llllltC 
\'f•r'-atility than \H' hnd )J.t\ I' ll him t rt-tlit for Th" 1t·an1 t oulrl htl\'i' 11011 
t>urqu: lht· \ lt't'b. ul Jmu,ll) 11th. Lhc handily 1.1 ' 1 \n turclray, Wl' fc•t•l if th1•y had haci ih1• ~..rvin·' of t•it lwr \ ntlv 
\\ nrt t:-.tN 'lt•t h h.t,l\t•tbJil tt.'.tlll \Iilii Ede-lman ur R11.11t'r ( 'urti,. l•;nlwr td 1 hr•t' nwn tnulrl haw• riprwd '\orth 
•Ill• l(.tnH tnd l"'l unt> 'I heir ln ..... w:l• coa~u·rn "idl• npc•n h) tnpiwli . .dn~t on t hrir c;)olpJl) hall handlinll L' nfnrtn· 
l11 ,1 ' 0 hI •Wrt' .11 thl.' il.tllfl'- llf Jn mau·l~ .\ndy wa' forc·t·d 111 quit lht' tf'am fur '-Chota .. l ir rf'lt '"lll' and l<ol!l'l 
t''<•••llt·nt ,\ •,mnptmn t'••llt·~<•' ce.1m ill 
the 1 r.1.t1• llilth ti"m 111 \\' llrce,cer \\!l" unavnirlniJiy clrtaim•d at hunw ' I hi ' ~:tm(' ditl "httw, hr"n·wr, thai 
lh!!ar 111n thl' hr•t 1n m·tn~ ~rame:. with a little .. crap nut tht•rt' tlw l~·.tm U111 wntrol thf• boards anti thi• io. an 
\1,1• (1\'l'r lht' Hmntll'h l nivt:Nl~ lt'.i.lll tmpnrtant rat:hlr for on it rf''l" tht• li'<lm 'o; hiiJ)(' rr)r ~ucr(!<.t: , It bllil .. down 
11 \lumn1 c, ,·m Ill\ '.Jturchy ja11u.uy 111 th<• sanw 11lfl thin!! rlr .. irl' }'fliJ'\'1' ~~~t lit \\:tnt 111 win hatll)- enrJul{h to 
ltllh h' 1~ lllllnt: ''~·i•4 • . I ~et out tht-r<' a n d ii11ht for it 
011 the 
1
1 dith
1 
°1 J tnu.t,ry the Elltn· In dn~in~ "'' wnulrl like tr, wio,h the nC'" erli t11r4 Rrnrl Hn•mer anti Jl,tul 
nt"tr- t rJI ,. t c 011 n Jh• tun· ~trcet to . · 
the Tr.tdc ll tJ~h (i\ m fur·'"· 3113:- 03 .. ~l erlzi.k. tht> be•t nf lur k. :\In} you fuvl thr wnrk a~ t'njr)yttbll! anrl frualhtl 
, ,.,. II \ Sf\ F.TUI\ l.l..-l' a• " 8 "' \\e ha\'1'. 
TEC H NEW 
11,\ 'il\ E'llll\l.l~f'mm 11fl{:fl 7 Biddle wns riatll behind him "'ith 25 
pmnts. 21 in Lhe -.;econd·hllf lioU.tn· 
rltr lud 2 3 point... for the lv•tr• The 
"'in left the Tech '-ca<un re1 ord at four 
other in ba-kc:L-- and Te,b found it~elf LlL \OE~IE.'-From l'apl' i 
Me pmnt do11n with .~bout . o~e minute I t~ir J Jlt'nvi.l l>ctUn templ'r• ~t.lrttd to 
lett an thc J:Jme I rt-d Ot!ltppo "h.o n•e l..• re•ult ,,f a numht'r o1 eith,·r 
h.1cl IIJUr tnul, alre:~d~· reJI..ized tbat intc,>nttnn.tll~ ur unrntenllnnJll\ ont· 
th1•rc IIJ' unly on~ 11ay to ~Lop the ·tdcd dCt"HIIn· on the ~IJn u l the n•t· 
dulk He deliberau.·l) commnu:d 3. crec... 11 h11h pruJutt·d t•n•• ot the 
I11UI ami \1.1• -~n l out 01 thE- ~:ame on rvu~::be-1 ltJffit'• 111 '"''"' Thi· l.ht IJl'Ti· 
h•• riflh l.lrnwn of :'\onhea.-tem .. unk ud I!J\t' •UJII>IW 111 tht tht'M'\ that 
IMh th~: >htlt ... to ¢1\"t: hi;, IIU>kib a m;l\he th1• U'" "'''" lhllt.'r-. out:ht tu 
6-1·61 .id\JDIJ!!C 1111h onb l\\Cnly·iour 1 i'''Y r1.1uchcr h~d•~·~ m urd1·r ''' 1 um· 
•l'll•nd- lu s:o. leth .-.tlled a lime out p..·n· 111.~ lilT lln<'"l' t h.11 1 he\ IJd.: 
hut w a... unJhh: to put their ~corinl! -'l I 1 •t urNI three s:u.ll- in t h•~ l"'rtlltl 
piJ)' lo work The fmal ;,cure '' ..t~ J' 1 hl'\' dul 111 t'.lt h uf t ht• llr•t 11111 
\\'onr,•er Te,h 61 .1nu :\urthe.t ... tern l!ut lt•lh' hi.Jtlt.••rnt•n \\h:lll' \'l'r d•t' 
flfl .1 he lcJ•lJn~ -~orer iur :'\ort.bt.'J:-1· tht·\ lltk d11 nnl I.Hk hu•d1• nr 11ID1· 
nn 11,1" l>11:k llrm1n 11ho .tfloUnled pt l lt iH' ~pirit ,Jnd ~IHH't·detl in pokm~; 
tur liH·nty ut h" !t?.lm·,. total. ·nw tl~<l murt~ I'·''' the ~~ 1 1 J.!~l.lht• l"hc> 
lt•;•tlmtt >tnrt•r, fur \\\.~r,e,;t,·r "crt• nn.1l "urt· 'I· I nul!h• 1mhr:11l' 1 ht· cu,·· 
hcd lld 'tJII!I.l 1dH1 hml clc,•en, Dave piJyc,l ·• Jluur ,.:.tnw •lll th(• Hintr.lr)' 
Luomu ''hu ~unk four tield ~toni:- .tnd hm1ewr, the tt•.un 11•1t tlu~ ll'tl" <!Ill' 
(nur fnul •huh lllr .1 lolttl uf 111eh c 111 lhc ht''' dl.lt it h:ttl pl.1yt!d to dJtt' 
.lttd Uw hi~h ,,urcr w.t~ AI :t. Gtnu:un \ n llllt'rC<,tin~t 'lattsti' ui thh J.!•Hnc 
11h11 1 ulll.'t 11·d fuurtt•t•n 1101nt• wa ... th.tt nl thlo' hfl!·rn ,huh t.tkcn bv 
kcthall 111ml.' 1111h \ '•umptum C~olh:~te. 
Tht uttJir 11 I· 111 primc tmpnnancc 
l.tt•c.1U~•· a 11111 tur h 'UmiHir.n mc;~nl 
thl.' ('it} ~rn:Jll ( ullc!lt' ('h .• mpi•m-hip. 1110· Jnd the lo·:-t:· 
11 h.idt th~ En;nnt:l'T• nl lt•ch hJd been 
the rlt•tt·n<linll ch;l!'li'IUII• l lll'SKI E5-frmu p,ll~ 7 
'fhc Ulllldt•atctl \ ,umptum h:atn -.ch.roedt>r ~ot the rebound :tnd 
llllt uff 111 ~ slu11 t Hl .uuJ ,\ lleht llJmt: up ior a ~hut and \\U• fouled 
\\COl 
Jlc 
•tl•lll',t rrd t" t.e lucuniu~ \ (tl•r I o min-
utt·~ tH Lht llr•:· h 111 \•~umptiun 11ho 
h<>.l•tccl t\\n curt'• tn tht· nin(·tit."' Jnd 
ti\H 'lilr('' tJ\·er till' u·ntuf)· mark 
•llmin~t llft.'\"IIIU' IJIIJI(Inl.'llh ho~tl only 
I i pumh 'f h~· 1-.ruwtl'lr' uti 111 un 
t•qu.dh· "I"" ,t.lft had unl) 11 pu111ll'l. 
unk them Luth Dute~ of ~fJrth· 
tlhtcm dropped I 1\11 ioul -bot, throu~oth 
.anti "J Cth gilt the b:.IJ ~i•h unh ~t'l· 
ond' ll'{L in th(· qu;mer. \ I '~t . c:er· 
m:un ·hnl hut " ,,, hlllC ked nrttl 1 he 
duck r.tn out fhe •rurc :u the h,t lf 
ll.t~ :'\urthea•tcrn l l- \\'un e-tcr Tt•t h 
' I hl• 'I etlt t t"llll ' lu•1·tl I he ~trtp to 2 3·2 .3 1 T 
Inti:' in ihl' '"'' half "ut tb~ Gn·y- Tech had made a ptlnr 1 'i ' ( ,,, II• 
hrJUml ~ "' As,umpli•ln C'ollc~~ t'XJilollcd flt·lll ,l(ll.lb fliT the hr:...t h.11f hut cnmr 
for 10 ~ t r.thd11 pu1nt~ lw(tlr!' the ur~L· h.trk the o;ccnnd h.df 111 ~tetrl.' 57'~ 
h . .tr l.'ndtd 111 lead at hultlimc H-23. 1d ih held ,~toni~. Buu Biddle 'H11b 
Thi' cxplu,iun ft>rr,hadtJI\t"d thtngs SchiJe:-.slcr. ancl i-\1 'it (;ermnin tom· 
IU ttiOW ' I he \ 'i•Umption ('f11JCL(l' lCIIn1 lom~d their l'f(ort- to llnng thr ~UH(' 
ju,t ahtJtll .,,lllt•d the 1(1101\' nw.1y 111 the up ltl ~<~rtht•,,tcrn 40- l rl h l-1 
thi rrl qu 1rtt·r <h Bur.lk.1t t'nwwy .trill t...chue•~ll' r r>~'·ed 111 Utl'ippo. \lhu un· IIOC:I\1-: l - f'wm f•ttlf l' 6 
t'oulmuhr !lllircd ,,II ul :\~'umptwn \ lea•hrd unl.' tlf h1~ um\ (1\ ennl( •l't l'rtl'lll} nt:t nntl 11 hilt' fakins: 3 J)J"" 
thinl·qu.trtcr pou1ts :11111 ,\ ..._urnptlnn 'hill' wh1ch m..uh: the ~(l)rc ~11·-10 •• omed arnuml the rorner or the ras:.t' 
led H 11 R11gcr Curti .. tc.tlmJ! the Schue,.,ler "·" fnult•d hut mi••erl h1., :mtl •ltJI!A'tl the 1•urk mto the nt-t 
lull anti Uuu llitlrllc 'turinl! g<l\'C -hut "it Gcrm.un ur.tllt~erl the rchour11l I hi· •wrr I(J\t: Te\h a .l-1 ll'ad a~ 
i\-.sumpltun a 'n1rc•. jLht .1ftt'r the 10- ·1nd 'unk the ·hut . l) ifltJ)IXI nut! the ttertv1l t·ntkd 
rmnutt· mark ul thl.' •cwnd·h.llf a" Lunm.t m:u.le foul ,hm,, I' red add~·d 'I h!O~t• rc.tll) ~:ut gmn~ ior thl• En · 
Ou-y ht•ll)('t) d11•<·d tlu- lt·.ul a httlc. •I ht-hl jt03l .111d thl' •lflrt.' \IJ• hnallv lllfll't•r-. 111 thl' thtrd 11Cri111l. j :llk :\l.tl· 
,\_,,UJniJl inn rrw1·en•d .tnrl 1\ on the tied Ufl. \\'un c,tt·r 'lt·t h H - :-; nrth· tt·u, .. 1.1rtrrl thc 'tllnlll! ~t reaL. with J 
l(.tnw. 110-ld ca•lern ·H. lhnrth 1k put 'l:urtllt'.I'L ~1111 un J-'1'1' from \ I Andre" ' and 
Jl il!h I)(UII t mn11 fur ,\ ,.•untl'llon wa' ern 111 th,· ltJ•I \\ith .1 fwltl tw.tl (rum ll.tlt' ( .lfl .... ,n ) 1m St j eJn kept tht-
llu r .. kat 11 tt h 10 pmnh -'1<~ '-h'r•on oll,out tiftt.'t'n irct tiUI. Ui Pi VIlli hwu11ht I hIll rulhn~t 1111 h .111 un.~~''''ed guJI on 
follm11·d \\ ith 17 Jllllllh l·ur the thl· hall 01111 n .m1urtJ.C tll·.tfcnlllll 1 ht•er., .1 hr""k.t\\,1~ Jnn ullerHpted a !):1~> 
'I Clh J.:n~,tinrt•r,, Huu H1thllc 11.1, ht"h !rom tht· tr<mll. lt·d it tu Buu Hidrllt 11111 \H'nt JIJ tlw 11a) pttkm~t out the 
mun 1111h 21 j tnint~ 11ith lhu1k ~thrut· 11hu C'Allt'rtly 1113rlc it J til' ~nntl.' lii:Otin lm\l'r lt~ ll h.111d cnrncr J:. the tar~tct 
tier m·~· 1\llh 11 pt)i llt ~ l· n'•l IHI 'iJlpO \' ~t•r<;( T,l nf till.' ll u~kir,. \\ ol'l fnuh•d fllr lu .. j.!l),ll Thi\ \I.ISI1 ' t CI10UII"h hut 
thl' 'ret h !.ntriu~ n\c, wu:- lwld It! 2 li t• m:t1le tlw 'hut tu IIlii hh team in ll.l\t' .. ri~tt•r l'.1rbc>n whipvcd hume 
J•Hillh '" .t\ ~, llll1JII inn j.tliMtlt•d him tlw lt'n<l lty unt• Jl<lllll ;.;t <:c1 nHtlll .t t.lll~ nn it Jl·' " fr11111 .\1 \ralrcw~ .md 
rlu~l'ly .11.ntn1 ~~ reent·d Luom.1 ll'hu tu llit•d antl ) ,Ilk ~l.tttt•u, \\'h<'n thiu~, had M'l · 
'l'hu nr~l S.tttml.ty 1liJ:ht, the t(,l\'1' \\'•m••,ll·r tht· lt•.ttl -111 1(1 11w tlt•rl du\\ll 'umf'wll.lt tlw stun• ''a" tli' 
bn~oti n (•t·r" lut llw 1\ lnni1t1ot tr,lil .I,!(· tin lt~nd 'cc..,.l\ll'tl hut k .uul ft~rth until It t uvt•rt•d 1t1 he C.·1 In fa\'Ur 1Jf T ct h 
fnr tlw t1r~ t t lfl)l' '' '" (' I )t'tl'lnlwr wa<. SQ •• !(, in Tt't h., f,l\'nt llnh \\'on c•tl'T Junt11r •hd IH'l ~otil'c up. 
11th, wlwn lht·~ IK·.il Trinity ( '(liiCj.tC . S1 huc-.ler 11h(l h.td pl.twtl ,, lortlli,ml h•H~t'H'r .trul IIWIIlpll~ '-\MCd L\\o 
Our ht•rnt·• snu1ullv 111'.1.1 the Br.1ndd, hurd ll:llnt' wllclll'd hi' hfth fuul ,1t \!ll.d~ I he pcrtutll•ntlcd 1111h the 'Ctlrt' 
l llll\'l'Nl) tl'oun l{t). lf4 It 1\,l:o the llu'l lllllt: l t•th (;t llctl .1 tiiiW 11111 .uul h I 
\\' I' I wur 111 llwm fou111l lht· nurk 
\1 hilt• ~I I I lllilk 50 •hnt' .Inti ton. 
nt.'ctt·d \\tth unl~ nitw nt tlwm ~ti,in~t 
l t>t h ~to.dw• .1 1ld ••n,lw J\ t·r.t~tt• 111 
.Jht•Ul t II itl' lh.tl or -'1 I I' ... 
In .1 ~t,ttm• pl.t\t'U t•,~tlil•r in th•• \\t't'k 
tJI(Jio•t \\'••ru',tl'r "~>Ht· I t:Mht•r· I ech 
1 c .IIlli! uut on till' tltlwr ''till 111 the tlllrm 1•uh• ,\ t tht• nul•l'l it !nuked a• 
tf j11hn Un1n1tm\ n.•prc•cnt.tlilc• of 
I Jn.ul.l \ u.11wn.1l •purt ''Nt' in illr .1 
butle tlllht clrmn 111 1,,,1 11h1~tll' 
.tntl iu r th1· ~rt·.tll•r p.lrt ol th(' 111•1 
' '''' J'trWd• 11 ''·" ju,t th.tt Hmh 
11'.1111• •Hirt'd \'JTI\ Ill till: hf'l lll."rlllll 
:tml '-1->t'lll tht• rc•t uf tht· 111\n•ll 111111· 
Uti'~ Ill II ~~ llt•lll.lll' Jill' "'(IIIII! QU;tr• 
lt•r 1\11' IIIUdl tht• ,,11111' 11i!h 11l'lll1l'r 
tt·nm 'l''llll_~t, 'I •·• h' uflcn·•· 1x·~an 111 
t .111 h 1111 ht111l'Vt'l .111tl 'om<: liuc P·• ,, 
pl.ty\ jtl'l llll''t'd \'I llll~ t)li llll' :<I llJI 
liJ;(ht lwhinll tlw ll•nt hl'r,· J.lll.ll Tlw 
Pl'-11111 11 ,1, huuncl 10 \ lirk lhuu~o;h 
.Uld \ lu k 11 clio! in t ht· ln•l pt•rit•d 
ll r111l 11 n•lllt'l .uul k 1lph "'"" h •tnn••l 
llll,th 111tl1111 I11111Utl'' llf I 'll h uthrr Ill 
l(iH• ' l t•t h <I I\\ ll pOIIII lr.ul \1 huh 
\ lh) ,\ ntln•\'- h1Hhlt'1l 111 a thn·,· pntttl 
lt .ul hel••n• th1· l!.trlll' 11,1• 11\H 
\\'e~rn•'tt•r tt·.u hl' J• IJ:,tin i.ukd Ill 
'tim· niJkiiiJt thc hrt.1l wu111 \\ I' I. 4 
l::nj.tuu•t·l~ 111 t011lrul Lhrnu~thuut th£· ll.111k "dunttlcr came m Urn1111 :OlOrt•tl I t•dl • lr.HI \\':1• cut tu .1 •IJ.nt unl' 
Cllllfl' _ll,trnt• ll.df lhl\' lhruugh tht· 1111 ,1 f,l•l lm:;tk Ill tic II UJI lnr '\urth IIH.tl <'lrl~ In thl' thtrtl period nn nn· 
hl"'t ·h.llr the l·;nl(tllt'c;, w~:re lt-.lllins: t'.l'•lt·rn hr·d lli l'ip1111 l•r<1u11ht th~· h.1ll utha l~t'.llllllul hrl'.lk.l\\ ,t}' l,y jl)hn 
B- 15 l'ht•n, 11 11 h I rt•ll IJII't11PU ~hnw· !11111 n(nUrt under t hr pre-~ th.11 tht· "·II IIJ1•1111 II\ IIU\\ thin~' \\Crc rcall) 
in~: lht• IIJ) , tht') mac.twd their lc.Hl ll u·k•~t' 11rrl' put11n)( tlll lie ·hut 111 .1 ln•nt\ 1-..uh team put ru.,h a(tcr 
In 10 I~'HIIt l>, .• 1 J I, .IL h.1lttmw A her tht· I1JII houncetl nut t•nly to t~e ru'h WI thr uthl'r 1,:11.11 \\ith neither 
the 10.minule m.trk uf the 'I!C(llltl·h,tlf, ur~hht•tl .11111 tlunkttl 111 h> '-t t:crm.un hcm~r ahlt• tn ltnt1 the r..t.nl!e The p3te 
tht• l·.nfCJnt•t·r• 11ith lhi'IJlllll, Uuu Uhl- \\'vnc,lt' r 1tlth 51-~urtlll'.t<.tt•rn so "' the Jll.l\ w,l't wr~ fthl and hnl'l- r----------------. 
dlt•, 111111 ,\1 ~~ l~rrm.lln tloinr: the l l'1 h pulled fuur p1.1tnh mto the !t•Jd l\t're 1 h.IO~t·tl frcqm•nth • Lilt 1" tht• TECH PHARMACY 
•lllrinl( inut•.t•t·d their INd to I 4 11 hen btl! ll,tnk !:-thrtH.'IIt.'r •tel red hy ~:.tllh' Brad llo•nwr \\ .1~ •elll off 1 ht• 
rwtnt•, ~7-.fJ. In tht• lourth fJU.Htcr, ~:rtthbm~ a rchounrl :-; urthc.1~tcrn Itt• un ·' hn.trthn~ IWn.llty Thi~ 
I hi.' Tet h tc.un ran \\,IV with the J!:lme tome b.u:k tu u lre t\\ll qu11 k •t'l'l'llrcl In he all lht• Envincer~ needed 
nncl wun tlw l(.um• hy lS poinh, 119·6-l nnt•.., and tht.' 'tun.• w.t., S'l "'' \l tth •' ' R.tlph '-mith •wrctl 1111 a ~hfln -.hot 
Lt·.uhnl! the Engmccrl> ~turing \\as IC111r minute~ and l'CI'Cntt:cn :-.eC1111d' '" put lhe 1!-llllt un ire. 
!I, II I IKOW IT Z, lt•a. l 'h ar110 .. Wl ' l '22 
A T edt Store For T edt Men 
CANDY - SODAS-DRUGS 
Frt.'tl Utl'tppu 11 ilh 2(1 JIUillh•. Bu.:.: 111 Jtll :\l(.un buth tt·;un~ mo~tdwd t'(l( h 'l'ht• 'I'\'\' II ~·MI~ 'toretl by the Enl(t 
Ot'I!T~ 11\tlit,HC thdt lhl' ~i'Ciflll{; J1UIII h lillie dtfkrt·nt hut it •t'cnll'd ltkc lht· 
u~u~l. .dl t•1 f;unl1.1r plut \... usu,ll 
tht hJ.;hllltJ.I J \ ,'o; tr.tihnl! hy ;1 wn-
'idcrultlt uua~tmt . ll -1 point ~\ dc(idctl 
it I\·" il bout tlnw fur n r,dlv Well 
mill· thr1 rlid .l .. tlt• In lhl• ~.1mc lht:) 
pullrtl ll• \\lthin I puint-. Hf ~orth­
r.o~~tt:'rn's J \ hut tlw r.tlly w.111 ~hurt 
lived .tnd wnr,c• .. lt•r h.u l llllllth~·r dt'ft•.tl 
un 1t' bantb l>11k K il"'•l ~·tlt , hi11h 
''nrrr fur th, niuht . helpt•tl to d11'e 
thr R••P h~ htlltnf( lur 11 poinh 
ALUMNI---PARENTS---FRIENDS 
This }'l':tr fur the lir'>t time the \\'urcc. tl!r Tech \'ctt rllook. Tin• l'cddlcr. 
is lwln!( nHtdt· availtthlt· ltl f M'II N~:ws subscribers u t the w~o~ ular !-lutlcnt 
prkt•. T hl• prir1· of tlw yearhonk is six dollars. IL mtl)' ht• obtuitwd hy 
mailing in 11 down paynwnt with tlw rc~ islrntinn Conn bduw. Tlw n·-
maiml<'r uf I hc• priu• mny then lw p.dtl upon rerript of the yt•nrlxtHk Tht• 
minimum tluwn llll)'ntt·nt rt'lllll'-.l t>tl by the Pf'lftflr r Staff j.; two dollar-. 
Tltt• !•t+r!tllrr will lw n•lt>a-.t·tl l'artml '!' Day . ~ tar 7. \ 'nu may llit·k up 
yuur rttpy llwn. If you 11i"h wt' will mail )'tlU yuur cupy CO.Il . ju-.t 
makt• uut the rt•J::i:.tratinn form below. and mail it to U'> \\ith plllr thmn 
pa~ nwnt. and rc:.t•n·1· )'1tur copy 1lf thl' Xew I QUO l' rddlt r 
PRE-PUBLICATION OFFER 
I enclose dollars for 
the 1960 PEDDLER. Date 
l'lt)' 
{'h•tl. (lnr 
0 
0 
0 Parent 
0 Alumni 
0 Friend 
I will pick up the book Parents' Day 
Mall to me C.O .D. 
l!lal• 1'•1. So, 
MAIL TO: 
THE PEDDLER 
copies of 
' ' h11 h '' .1~ lr" ki1111 m early ~tJ me'o is 
fu~t tmprurm,~t. l· nr thJI nuutcr the 
l'lltlrl' ll't\nl " 1mpruvmg in nlnwh! 
t•Vt'ry '' ·'Y· \\'hrn une considers how 
inl'XJit' rlem ctl 1 he duh wus ra rly in the 
' 1!"'1111, 1 ht• prugrc•!> made i~ rl nHlzin~ . 
Ju't irtmJ:illt' 11hat \\tluld happen ltl 
thr• qu,tlity M pl.1y if the team U'uld 
prMtltt' mnrc uftt·n 
:;,.,, ... un \ ..,(l!rint.:. 
I'Ltycr {;oab '"'L.Sl~ T otal 
I{ 1lph 'mith 5 I ') 
llracl ll t"ml'f ,\ 6 l) 
\1 \ nclrl'", 2 (, 
" Jl (l Kut'hn 1 2 4 
R1•1t l l!lnd .I 0 3 
J),l\ l' l'Jrl•nn 2 1 l 
I'J t \\'illum•on I l .\ 
Jad• \l.llt.:u' I I 2 
'l:td ChtJ\",UOit 0 1 2 
I'Jul Juhweur 0 I 
.I im '-t Je tn 0 
Erl Ru~t~trri 0 
J . \ . BA~I\ t-:TII,\I ,I~f'r~~m Pa•l' 6 
tr.tm thnt Tcth' j .\' .'s faced • prim;· 
urld J \',\ '"rmed to shine on their 
tlwn li!Urt ulpin~t the \\'orc.:,tcr team 
\\'uh .1 comhinatinn nf n ~me and n 
IJ pure •ctlfl'• l~l'rt' wh.1t drtrrmlllr~ 
11 ht•t her .1 te.lm '' ~em!tl ur h.1d you 
<11ultl '·I) that nur J \ '. ha,kclhall team 
t• 1 prrll~ 'td lnnk1nll IIIII" llu\\l'H'f. 
the cn•t•ru U•rd f~~r Ju•hmu; .1 lt•.tm 
i• IIIII on I)' t hc ,till hi\" Ill \\Ill JlJffit'~, 
hut the llHr.tll pit turc ttf l(llnd •J)Ort~· 
m.•n•h•l•· dl'IC'rmtn.n1un hnrtl \\ork 
tt•tm Mttk ,tnt! tht alulity 111 ..cn·r•t 
dtf<':ll ''lth thr ~inctrr fcclinl( lhJt )nU 
playcf! tht· h1rd1'•t vou could \\hil~ )Ou 
wrr~ nut t ht•rr ~t·'(t 1 imr WlU n•e :~I 
J. h.J,ktt b.dl ~:amr t:t.ke a • t.tr•od look 
.11 thi' 1e1m that h lr)·inl( it-. ditrTlC•l 
111 hnn~o~ humt· n \\in fur RIIIHi old 
\\'rmc~trr T,•cb \'nu he the jud~tr• 
' I h, III'Xt home I(Utlli' \1 til bt• piJyt•d 
nl(:lin~l HINIIIl l'nivc~"'<ity nn Jan 30. 
man· ltHn:ln dcfen .. e and a £ao,t break. n•: <: JSTHATIO:\- f'ronr I'"•" I 
"Prin~:licltl w:h llble to ~tJin a hea1') h.t' hi• l'rnt.tr.ml of turlr complt:tetl 
lt'.ltl 111 ;hr ccMd half. 1"he opposition •fl 1h:11 he m:tv lw~:in cl:t••t'• un )lfln· 
U•t'd twn Jll:ttQt.n .. wbkh were ju•t d:t\ 1- dJruan· I; 1 ... the real {ttll(tm. 
abuut cqu.tl in ahilltl' Thi" wa~ \\bat 1'11 ::tchll'Vt thi· ohjerlt\e thl! effort\ 
\1 pre dol\ n \\'orce,.Ler·~ slartinl! fixe nf many of the f.1cully from 1111 of lhc 
ll t~th ~wrcr for Tech \\'3.5 J im Daily ten llt.ldemit dl'Jl.lrtmrnt .. will be re· 
'' ith l l pollltl< quued ·1 hc-.e llfWJ,Je will he 3vaibhle 
On J.m H 11 l3rp;e crowd Ill the 111 d" ~n tficc't\'C Jntl efficient jnb un 
\ lumnt Cymn~~um. S3\\ the Worce>- rchruary IZ. hut they \\til be teachin~ 
Worceste r Polytechnic Institute 
Worcester, Mass. Iter rech J \' receh-e it,.. fourth ,etback 1 clJ.''~ un ~lc>nd,ty I ehru:.~ ry 1 S. in a ro\l The game wa.~ against Xorth· Thc••c •tudcnt§ wht' tlo not have " !------------------------------...! e.t~tem l'ni\'e~tly. The cast was a comj'lc:·ed pro11ram oo February I 2 
J nnunr~ 2 T. I 'J(•O 
Thr<:c are the siht-r winJ,"S of a 
. S. Air F orce NaviJ,:ator. As n 
flyinl! officer llll the Aerusracc 
r<"am, hr has chu.,en u c.1 ll'er uf 
lcndr r8hip , a career 1h.1t h as 
meaning, reword~ anJ executive 
Ol)por~unity. 
The Aviation C:tdet P toArom 
i~ the gntrway 10 this care...r. T o 
qualify for this 1 i~-:orous and pro-
ft·~:.iunal t rainin~. a hit.:h :.chool 
dirlornn is required; hnwrvrr. two 
or more yr:H:- 11f collt•J.!C' 1 rc hi)!hly 
<lc~i rable. pon com1>lellon ul the 
rroJ!ram the Air f oll.'l' l'IICI)\II,IJ:C:S 
the new officer to earn hi~ llrArre 
li4.) he can hctter h.tntllc tht· rl',llOII· 
::.ibilit ie~ of lu~ fl\blliun. Thi, in· 
duo<'~ full p.ty and :tllo w.tnccs 
while taking off-Ju1 I' l'OUt~c:· Ull· 
t!C"r the lluot::.trar educ:11iun 1110• 
gram. The Air 1-'ot~c wtll I"'~ tt 
::.u h~tanti.JI p.1rt of all tuitiun cu~h. 
Afte r h:t' ing nt t.tinrd rn11 11~h 
crrdit - so th.tt he can cumplt•te 
rour>c work and Jl'~i, lt·nl'C ll'l)uitr· 
ments for a eollr~-:e drJ.!rC<' in r, 
1110111 h.!> ur lc ~. he i~ el i~thlc IU 
:l)lply for trmpor:ll'y duty 111 the 
l><'hool of hi~ cht>icc. 
I£ you thiuk yuu hnvc what it 
rake$ to e:un the :.tl vrr win~~ of 
nn Air Furcc Navi~nlllr. 'c:t• )'IHir 
lt1cnl Air F orce Kecrll lt l'r. A~k 
hi111 ahou t Aviation Cad,•t nvi· 
l!otiOr training :11H1the bC.'ncf it~> 
which :1rr availahlt• to a fl rint: 
ufficcr in the Air Force:. Or fill in 
anJ mail thilj coupo11. 
Tiler~ 's o JJ/ort /or tomorrow's 
l~adn-s on the u s Aerospace Teom. 
Air ForCe 
r-------------, 
1
1 
:~~,'f:1c~~~~M::~~"•• 1
1 l l PT. SCOt I SOl ,_, WASIIIIIItOII 4, • • c. I 
I am betwun 1'1 alld 26-,.., a cmr•n I ol lht U S 1nd • hlJI) "hoot ll.tdUi lt I 
I wltll__ yt.tt• ol co11~4• Plene I .rnd me dt lo lloCI lnlotmllioll on llle I Air Fotce Av lll lon CadM wocttm. 1 
I N~ME- I 
I SIRHT I 
I CIIY I 
I COUNIY SlAT£. - I L------------...J 
rn.ty thcrl'furc lu•tl 11 impu'-'IIJic 111 
hno~lw.! their M hNlule( f~~r ~rvt•r,tl 
rbvs 
' l •1 rPquirc ~lul!t-llt• fullu\\ 11111 an 
" irregular •chedule' tu tl'll(lr1 t'a rl> i~ 
nut new "mcc I tl sr,, ~ut h ~• uc.ll'nt• 
hJ\ e reportc:d "" I mlav prec~:d1n~ the 
IK'~tllltun ~; uf da.(q·., em \f untllt) tu ar· 
ranl!e tlu-ir '<:hrdult•... lne only nl'W 
itMturc thi yeJr i' that n ~tutlcnt \\til 
not kno\\ until the j,~Ul\11({' uf ht·~ 
,t·me~trr l(r,ldt: ~ht:th~r hr \\Ill be 
rcttuircd It• rc~rhtrlult• hi' l)rfll(r.un 
Tu rt-cc.ml the grJik" ,.,,,,ltli~lt qu.tl· 
II}' pwnl J\' Cfai!C'> ttl pruyjrJr fo r rl 
rncetinl! tJf the ('ummittte on "tudcnt~' 
Ac Jdl'mtc !'>tandm11 u-, CQII'tdcr "t hol11\ 
1 k recrmJ.. anrl t hr imprat Hrahtlily uf 
inrurming ~lurlt:nt~ thruul(h tlw mnU 
of the need tO rnakc tftf• Mhcdulc 
t han.rcr~-all of I hc.~l' faonr~ puinl tu 
ct rnmmnn re$11\lraticm rlay 
'I be Admint~tration ~•nrc rcly htlJIP 
thai thi~ CX)ll :tn.~titln "'ill c l<1nfy ~ttme 
mJ•under-t:tnthnt: a• w tht- ~el~t.li•,n of 
I bt rel!i•.tr:ltion d~tc \\'c ...rt: under· 
~toinst t rJn~llton• in ~e\·eraJ area.'. thr 
•cllltli! of the rcv;i•l rauon 1 ~ but one. 
It i' ,,ur h•11JC 1 hat it m<~y I.e accum-
pJi ... hed wllhout _l!rcat mcon1·enicnce to 
'tudenh. f.~cult)· and ntimmistrative 
nffi< cr-. Jhkt 
) I L. l'tuc.£ 
Dea 11 of Faculty 
